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Año L Z l l 
nalDana.-Martes 29 de Enero de 1901.-San Francisco de Sales, olispo. fúmere 25 
O I B E G O I O H Y 4 D M I N I S T R A C I 0 1 I S 
Ziheti espina á Neptum 
H A B A N A . 
Precios de suscripeiéi. _ 
12 m é e s e . o $21.20 oro 
6 Id—o., 11.00 „ 
8 Id., 6.0G „ 
12 mesas M 115.00 pt* 
M ^ « 0 t ó 5 f e . í 8 I d ™ - S,00 w 
{ 3 I d ™ 4.00 „ 
? 12 meeas^ 11490 pt* 
6 I d ™ 7.00 w 
<¿ id^«« S^TS gí 
A D M I N I S T R A C I O N 
) M LA MAEIHi 
Por lenanoia de D . A . Oarballo ha 
«ido nombrado agente en L u i s L a z o 
D . J o s é Y i l l a , OOÜ qaien d e b e r á n en-
tenderse nuestros susoriptorea, en di . 
« h a localidad. 
H a b a n a 25 de E n e r o de 1901 .—El 
Administrador, JoséM? Villaverde. 
Servicio de la Prensa Asocluad 
Mueva Tork} Enero 28. 
Leudres, Enero 28. 
G R A T I T U D 
El Emperador alemán ha telegrafiado 
al Marques de Salistmry, jefe del go-
bierno británico 7 al baro'n Roberts, ge-
neralísimo del ejército inglés, manifes-
tándoles cuan sinceramente aprecia el 
nombramiento de capitán general hono-
rario del ejercito inglés con que le aca-
ba de favorecer sa tío el Ríy Biuardo 
Vi l - , de Inglaterra. 
WaehiogtoD, Enero 28. 
P B T I O I O N D B G O B I E R N O O I V I L 
La Junta Directiva del partido federal 
ñlipino, desde Manila, ha enviado por 
telégrafo una solicitud dirigida al Con-
greso de ios Estados Unidos rogándole 
que legisle con el objeto de establecer en 
aquel Archipiélago un gobierno pura-
mente civil lo cual apresuraría el reco-
nocimiento aceptación de la soberanía 
de les Estados Unidos en las Filipinas. 
Washington, enero 28 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Vnelve á asegurarse nuevamente que 
el Presidente Me Kinley está firmemente 
Persuadido déla necesidad do convocar 
al Congreso federal para que se reúna en 
sesión extraordinaria con el ñn de pro-
mulgar las leyes y adoptar las medidas 
suplementarias que sean necesarias con 
objeto de facilitar la adopción de la cons -
titución cubana. 
Londres, enero 28 
I N G L E S E S Y A L E M A N E S 
Eduardo V I I de Inglaterra ha concedi-
do la orden déla Jarretiereal Fríncepe 
Imperial de Alemania. 
Manila Enero 28 
F I D E L I D A D J U R A D A 
Mil filipinos juraron ayer domingo fi-
delidad á los Estados Unidos en Mala-
bón, norte de la isla de Luzon. 
Washington, Enero 28 
M U E R T O S D B H A M B R E ! 
Miles de chinos han perecido de ham-
bre en la provincia de Shan-Si. 
UME¥STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, January 28tk, 
8.8. í l S E G U R A N O A . « 
Ward's L ine steamer 8eguranoa} in-
ward bonnd from Havanaj has arriv-
ed safely here. 
O I G A R M A K E R 3 S T R I K E 
Tampa, F i a . , J a n . 28th.—-The Olgar 
Makersemployed at the Oigar Faotory 
in this ü i t y belongiag to uThe Havana 
American Oompany" have struok. 
I t is believed that tha matter will 
be quiokly ad justed. 
G E R M A N O R O W N F R I N O B 
W I L L G O T O O S B O R N B 
Berl io , Germany, J a n . 28tb .—Germ-
án Prince Friedrioh-Wilhelm, the 
G e r m á n Orown Prince, wi l l go to Os-
borne to attend the funeral of the late 
Qneen Vic tor ia of Bogland. 
K I N G & K A I S E R 
O N H O R S E B A O K 
London, Bogland, J a n . 28 , h . — K i n g 
B d w a r d V I I , of Bngland, and K a i s e r 
Wilhe lm I I , of Germaoy, will ba OQ 
horseback daring the Mil í tary Funer-
al of the late Qaeen Victoria , of B a -
gland, which will take place oa Pe-
bruary 2ad. 
N E W K I N G O F B N G L A N D 
P R O O L A I M B D A T V A R I O U S 
B R I T I 8 H O O L O N I E S 
London, J a n . 28th ,—King E d w a r d 
V I I has been proclaimed as the Br i t -
ish new Soveieiga at varioua B r i t l s h 
Oolonies. 
T H E B O E R 8 E R I S O N E R S -
London, J a n . 28th.—The Boers who 
are prisoners at Capetwen have sus-pended a l l their sports pending the funeral servioes whioh will be held for 
the late Qaeen Victor ia . 
B O E R S C O N T I N U E 
T H E I R F U N . 
London, J a n . 28th.—Boers have 
destroyed a rai lroad culvert en the 
Oapetown-Buluwayo B . R . , near Fonr-teen Streams, to the North of Kimber-
ley and have captured a railroad traia wíth Br i t i sh Troops and military Btores. 
They retired on the arr ival of a B r i -
tish armored train eeafc in their 
pnrsnit. 
C Z A R S A F E A T 8 T . 
P E T E R 8 B U R G . 
St . Petersbnrg, Rnss ia , J a n . 28tih.— 
Czar N icho las I I , of Rnss ia has arr íved 
here safely , frem L i v a d i » , where he 
has been siok for soma rime. 
V B R D I D E A D . 
Milán, I ta ly , J a n . 28 í ;h .—Giuse ppe 
Verd i the I ta l ian Master Masician and 
oomposer is dead. 
K A I S E R T E L E G R A P H B D 
A P P R B Ü I A T I O N . 
London, E n g l a n d , J a n . 28tb.-~The 
G e r m á n K a i s e r has telegraphed to 
Lord the Marqnis of Salisbnry, the 
Br i t i sh Prime Minister, and to Barón 
Roberts, the Brit ish Oommander-in-
Ohief his deep appreciation for the 
appointment as F ie ld -Marsha l in the 
Bri t i sh A r m y jast conferred upen him 
by his úne le K i n g E d w a r d V i l , of 
Bngland. 
F E D E R A L P A R T Y A S K B D 
F O R O I V I L G O V E R N M E N T . 
Washington, D . O., J a n . 2 8 ü b . — T h e 
Directory of the Federal P a r t y , at 
Manila, has cabled a petition to the 
United States ü o n g r e s s asking it to 
enact the neoessary laws so as to es-
tablish a pnrely C i v i l Government in 
the Philippines, which will surely has 
ten the acceptance of the Sovereignty 
of the United States ovor the Phi l ip -
pines. 
MO K I N L E Y 13 I N F A V O R 
O F E X T R A S E S S I O N . 
Washington, J a n . 28th.—It is re -
asserted here ühat President Mo Kin ley 
fnlly believes in the neoeasity of holding 
an extra session of the United States 
Oongress to enact the neoessary legia-
letion and adopt suoh sopplemental 
measores so as to fac i l í ta te the adop-
tion of the Onban Oonstitution. 
G A R T B R F O R G E R M A N 
O R O W N P R I N O E 
London, J a n . 2 8 t h . — E d w a r d V I L , 
of Eng land , has conferred the B r i t i s h 
order of the Garter on Prince F r e d e -
rlek Wi l l ian , the G e r m á n Orowu P r i n -
ce. 
T H O U 8 A N D S W O R B 
A L L E O I A N O B 
Manila, J a n . 28í;h.—One thousand 
Fi l ipinos swore allegiance to the Uni t -
ed States at Malabon, in Northern 
Lnzon, on Snnday. 
T H O U S A N D S D I B D O F F A M I N B 
Washington, J a n . 28th.—Thonsands 
of Ohinese destitute have died of f a -
mine in the Ohinese Provinoe of ¡Shaa-
Se. 
Oro americano „ S i & 9 i pos 100 F 
©mnhao&ju SI á 9 i por 100 F 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 7 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 por 100 7 
Idem americaua sin a-
gqjero.—„— . . . 8f á 9i por 100 F 
VAI^BM .—Muy quieta ha estado hoy la 
feolsa que abre sin que sepamoa se 
efectuado venta alguna. 
Ooíisaciét oicial de la B| f madi 
Billetes del Banco Español de la Isla 
da Daba; 7i á 7 | valor. 




Obügfcoioaee & yunSamtenío 1» 
Mpctena 10 gf 
ObUgaolona» EÜFotooarífis d í i 
100 
BíUdtdS Rljf0Í9Sm7lO9 do U Ul* 
mwmm 
m m m 
StU'Sva York, Enero 28, 
tres tarde. 
Oentem*, & $4.78. 
Dmcumto papel oomerol^l, 60 d^. de 
3 1[2 á 4 Ii4 por ciento. 
Oambioa aobre Londres, 60 d^v.; ban-
queros, á 4.84. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87.5 ^ 
Cambia iobre París 00 djv., banqrioroa, A 
5 francos I8.I18. 
¿ Idem «obro Hamburgíí, W dfTv, bai3(iT».e-
fos, & 94 5L8. 
Bonos registrados de los Bitaáos ünüdoá. 
4 por oienlHí, & V 3.1(1. 
Oentrífugas, n. 10, poi. Stí, ÍOÍÍO Y QOU 
e i plaza á 2.9[1G. 
Oautrífugaa ea plaza, A 4.1 [4 0. 
Ma«oabado, eu pla^a, á 3.3^4 3. 
Azocar de miel, en plaza, & 3.1 [2. 
E l mercado de azocar crudo, encalmado. 
Manteca del Oeste, en tercerclao, a 
513.75. 
Harina patent Minnesota^ f4.20. 
Londres, Enero 28. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
(lhw,A 9 s . l . l ^ d . 
Azúcar centrifuga, pol. 80, & l i s . 9d. 
tííasoabado, á 10 a. 9. 
Oousolidados, á 96.5[8. 
Descuento, Baaoo Inglaterra, 4 P«JÍ IOÜ. 
CJaatTO porlOOeapañol, á 71.118. 
París, Enero 28. 
E m U 3 por ciento, 101 franco* 92^ cón"-
timós. 
BftQOo SspaBol de la I i l f t d« 
03ba>aB«i.a>s««>a «••••«•••a. 
Baaoo A n l o o l a . . . 
Baaoo del Goiaffireio... 
t^omp&fila da Fanosanlles Uni 
dos de la Habana 7 Alroase-
n<M de Begla (Llirüíada) .». . 
teipcflía de OasnlnoB de B í c -
nso ds OáLídeneie 7 J4earo«. 
Oosn^anf» de Qeminot de Hlo~ 
Tizo de ISftt&nsas & Sabs&llU 
OompaS-l* del Ferrocanil des 
Oa1? Oabsa» Oanfcral Eailvaf 
Ll^Uod--?:«(»?idaa.«..a a a » 
livax XíWa aeeicaai. 
O&mpafila Oabasa de Alum-
brado de ii&l....„M « a i 
Bonoidela Compañía Cuba-
na de Gas .. .a 
GompaFía de Gas Híopaao-A-
merfozu* Ganisi>Udad»..aans 
Boaot Hlpotecñiíca de la Gom-
peSla án G*M Consolidada. 
Boaoe Hipotecarios GoareiSi-
doa de Ga« Oonsolldedo 
Kad Talaíániae do la Habaa» 
Oompafil* de Almaeosea d« 
H30&adadog..aa.. . . . . . . . . . . 
Siagresa de Foíaento 7 STare 
igselón del S iu . . 
Gcraptiflía do Almaoaaee da Da 
&Mio da la Habana 
ObU^solonoa Hipotecarias de 
Olenfaefos y VUlaolara.eaa 
Naeva Fábdoa de H i e l o . . . . . . 
Se£n«da de AeácaF &* G4?d«-
A3f39neS.i.c.ae.aaaasaaBa «una 
Obllgedones. Borle A . 
ObUgaMonea. Batió B.K«. . . •«a 
Ootasaflís de Almacenes d« 
Siaia G a t a l i a a . . . . . . . . . . . . . . 
Gompafiía Lonja do ViyerssM 
ffáOTooarrü de Gibara á Holguln 
A 0 6 ! o n 8 S . a . . . . , B . o . . . . . . a a -
O bllgaelo ase.. c n 
9or?ooa;?il de Ban Csfe ía r» 
A Viñalaa.—Acolónos. 
ObUgaoionoa.. . . . . . . . . .an. . 





































rres—Floríntino LópeE—Mannal Corral—José Ko-
diíguez—Domingo González—José Torree—Grego-
rio Greía—Ramón Diaz—Celestino Bodríguez-^ 
Jan Barreieo—Franeieco Hieda y i7 jornaleros. 
Én ei Vap. am. MÁSCOTTÉi 
Da Tampa y C. Hueso, 
Sres. Dolores Martínez—Doroteo Vivero- J . 
Fleitas—Justo Jiménez—F . Rodiígnez—M. Rogos 
—Julio Calderón—Rafael Garendc—M. Fuentes-
H WiHiacs—D. Wade—Benito Marco—C. Rodrí-
gueí—C. Arcas—Bonito Tetersi—José Pe rón—Jo-
sé Valdós—José Amer*^Ramón Rodríguar—Manuel 
G r i b a n - L . Mar t in - Ju l io Cosado v 5 de f ami l i a -
Jallo Jaime—Osear Howard—Miss Nesmette—Jhon 
B. Bonton—E. Castro—Abelardo Castro-Charles 
•Wavenline—Leono'o Torres—Carlos García—Ig-





























L O N J A D B V I V E R E S 
Tontas efectuadas el día 28 
Almacén: 
200 c¡ leche L a Lechera. . $4.75 
110 BI harina Tontina $6 30 
200 B¡ harina P a l m y r a . . . . $5.95 
200 harina n. 1 Colorado. $5.70 
250 82 id. Bou Bou 5.25 
25 87 harina San Marco.. $6.10 
50 Id. X X X 5.90 
50 4̂ p? vino Navarro Man-
reaa 14.50 
20 4̂ p[ vino Bioja Tomas. $14.50 
50 4[ pi id Navarro F . de 
Navarra $15 uno 
20 p> vino Esparducer . . . . 484 ana 
10 22 pi id. Estrella $46 laa 222 
50 24 P2 vino navarro i d . . 50 los 4[4 
40 4[ pi id alella Estrella. $50 loa 424 
20 02 de 4 libras oleomar-
garine Cokdale n. 1. . 19 
16 c[ de 8 libras id. id 18 
25 bi cerveza A. B. C $3.50 
ICO arroz semilla $3 
50 gfs. g nebra Campana.. 4 
250 gfs. ginebra L a Buena. $2i 
200 02 cognac Moullon.. . . 8.50 









Enero 28 de 1901 
AzúOARBS.—Con motivo de seguir sin 
variación las noticias del extranjero, este 
mercado abre hoy en laa mismas condicio-
nes que cerró el sábado, y como los tene-
dores aceptan con más conformidad los 
precios que rigen, han cambiado de manos 
Jas siguientes partidas: 
300 sacos centf, pol. 94.1i2, A 4.5[8 ra., 
en Paradero. 
800 Idem idem ídem 98.1i2, á 4.96 ra. 
en Paula. 
1500 idem idem idem 98, á 4.81 ra., en 
Almacén. 
Cotizamos: 
Centrífugas, para embarque. Habana, 
pol. 94[98, de 4.ii2 á 4.3|4 rs. 
Paula y paradero de 4.3[4 á 4.85 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO. — Completamente paralizadas 
laa operaciones á consecuencia de la incer-
tidumbre respeto á la fecha en que empe-
zará á regir la reducción en los derechos 
de exportación. 
CAMBIOS—Con eacasa solicitud y regu-
lares acopios de papel, la plaza abre sin 
más variación una nueva pequeña baja en 
laa cotizaciones por letras sobre EspaBa. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . - - . . . 
3 d[V 
Parla, 3 d[V 
España ar plaza y can-
tidad, 8 d[V 
Hamburgo, 3 d[V 
E . Unidos, 3 d [ V . . . A , 
MOSTXDAB SXXBA&nSBAS. 
hoy como sigue: 
19 á 19i por 100 P. 
2) á 20i por 110 P. 
6 á 6 i por 100 P. 
21 á 2 1 f p o r l 0 0 D 
4 i á 44 por 100 P. 
91 á 9 í por 100 P. 
Se cotizan 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
EneroSO Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 20 México: New York. 
. . 31 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
Feb. 1 Montserrat: Coruña y escalas. 
1 Ardanrose: Mobilf. 
3 Seguranca: New York, 
M 4 Séieoa: Verseras. 
4 Excelsior: New Orleans. 
. . 6 Habana: N . York. 
6 Vivina: Liverpool y eso. 
. . 12 Berenarner el Grande: Barcelona. 
. . 17 Pío I X : Barcelona y eeealas. 
S A L D R A N 
Enero29 Drizaba: New York. 
30 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 30 Polycesia: Hamburgo j eso. 
Pbro, 2 México: New York. 
2 Chalmete: New Orleans. 
4 Seguranza: Veracruz. 
5 Séneca: New York. 
9 Havana: New York. 
9 Exselsior: New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
S E E S P E R A N 
Fbro. 3 Joseáta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 10 Antlnógenos Menendes, en Batabanó, 
procedente da Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Enero 81 Antivógenes Menéndei, de Batabanó pa-
ra Clenfuegos, Casilda, Tanas, Jdcaro, 
Manzanillo 7 Cuba. 
Fbro. 7 Josefita: de Batabanó para Clenfuegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A I . A VA, de la Habana, los miércoles & las 6 da 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los l u -
nets.—Se deapaoba á bordo*—Viada de Zulnata. 
(3 D A U I A N A , de la Habana los sábados á las 6 de 
la tarde para Bío del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fé y Qus.'ilana.—8a deanacha & bordi» 
ÜNION.—Todos los sábados para Bahía Honda4 
Rio Blaooo T San Caretano. 
no p a s a r í a si nosotros e s tuv iéramos gobernando. Pero por 
ahora no podemos ocuparnos de eso, pues apenas tenemos 
tiempo para atender á jas ó r d e n e s para muebles que diaria-
mente recibimos. A d e m á s , preferimos vender muebles que h a -
cer leyes. 
CHA 
UNICOSHAGEETES DJB I^A M A Q U I N A R ©JB^ E S C B L B Í K 
Obrapía 
Importadores de Muebles en general. 
§ § y 5 1 , esquina á O o m p o s í c k . Edificio V I E T A 
D E XiA S A B A N A 
flMtradfts de tmTmí& 
Pia 27: 
De Liverpool en 21 dias vap. eap. Eruee'o, capitán 
Ormachea, trio 34. tona. 2601, con carga ge-
neral, á J . Bal celia j op. 
Liverpool y esoalts en i 7 dias vap. esp. Gadi-
tano, cap. Goicoeohea, trip. 39, toas. 2651, con 
carga general y par ajeros, 
—^Pilcdelfia en f} dias vap. inga. K i n g Bleddyn, 
trip. 24, tons. 2 !00, con carbón, á L . V . Placé. 
Barcelota y escalas en 34 dits vap. esp. M i -
guel M. Pinillos, cap. Oampos, t r ip . 48, tons. 
29P8, con carga y pasajeros, á L . Uenene y cp. 
Dia 28: 
Tampa y Cayo Hueso en 80 horas rap. am. 
Mascotte, capitán Wfaite, t r ip . SO, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Ghllds y op. 
C. Hueso vap. am. de guerra Bagle, al Gobier 
no. 
N . Orleans en 2 días rap. am. Chalmette, cap. 
Birney, trip 47, tons. 3205, con carga y pasa-
jeros, á Galban y cp. 
Jackoonville en 2 días yath de vapor inga. 8. 
I . Shirniara, cap Jones, t r ip . 2t, tons. 891 
cen un pasa jaro y en lastre, al capitán. 
geJldas de í r a m í » 
Dia 26: 
Para Guanta vap. ñor. Volund, cap. Petteracn. 
Día 27: 
Inga. GeorgUn Prince, capitán -Filadelfii v.-p. 
Glett. 
- N . Y o : k y escalas 
cap. Ojarbide. 
Dia 28: 
-Tampa r ] C. Hueso 
White. 
vap. esp. Ciudad de Cádiz, 
vap. amer, Mascotte cap. 
MOLIMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A E O N 
En el vap. esp. G A D I T A N O . 
Da Santander y Corufia. 
Sres Gertrudis Rojas—Felipe García—Severlno 
San Komac—J. M . Otero—Jaana Minguez—Igna-
cio Sa z—Benito Fr ías—JoséEieja lde—B. Santies-
teban—Artoni) López—Felipe Méndez—R. Ber-
ñol—Manual García—M. Méndez—Juan Alonso— 
P. fogaelra—Ramón Diaz—Antonio Fernandos y 
familia—Jcsó Deus r f a m i l i a - J . Castro—Santiago 
García—Manuel M? Blancor-Francisco Gómez—B 
López—Actoaio A r i i s - J u í n P ico -Lu i s P i c o -
Gervasio Lópsz—Mam 1 Oelgado—Evaristo Gó-
mee-Ja. ó P leuteí—Antonio G i r íit—José Franco 
—Conatantibo QaU a i 6 í — . m d s ó a .'sau Martín—Mti-
uael Fernandez—Pedro Vázquez—José Rodríguez 
—José Ronco—Ricardo Lópes—José FeraaBdÁs— 
l^wMráo htm-'&Mto | 7 9 H l 9 f l f t - M f t r U B f 4 
Día 28: 
De Calbarien vap. Alava, cap. Ootube, con 888 tér-
(ios tabaco. 
—-Cá lba r l en vap. Cosme Herrera, cap. Sansón, 
con 136 tercios tabaco. 
Arroyos vap. Rita, cap. Planells, con 700 ter-
cios tabaco. 
OabaBas gol. Ceballo M . , pat Inolán, con 700 
sacos azúcar. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat.' Flexas, con 
200 pipas annardiente. 
Día 21: 
Para Cabafias gol. J . Pilar, pat. Alemany. 
Día 28: 
Para N . York vap. am. Drizaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y cp. 
Dia 28: 
Para Guanta vap. ñor"; Volund, cap. Petersen, por 
L . V. Placó. 
Kn lastré. 
Filadelfla vap. ings. Gaorgian, cap. Gle't, por 
R. Truffln y cp. 
800000 galones miel de purga. 
Dia 28: 
— T a m p a vía O. Hueso» 7vap. am. Mucotte, oap. 
White, por Lawton Childs y cp. 
En lastre. 
Saoíffleg mn registre sis! «ríe 
vap. i 
jor Zaldo y Cp. 
Faifa N . York . am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
p
Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. Pérez, por 
Romagosa y cp. 
Brnnswlek boa. Italiana Eugenia, cap. A m -
brosio, por S. Prats. 
Buques á la carga. 
Para Manzanillo 7 Sanüage de Cuba 
se despachará en breve el velero bergantín SAN 
R A F A E L , su capitán Pujol; admitiendo carga on 
el muelle de Paula. 63? 8a-26 8d-26 
ores 
D B 
f AFORES COBREOS FRANCESES 
B a j o coatrato pos ta l c o n e l Gto'bietr-
no í x - a n c é s . 
Para Verac ruz d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobra el dia 5 de Fe-
brero el vapor írancéa 
oapitáB B A E G I L L I A T . 
Admite carga á Sete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas laa ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vaporea de esta Compañía siguen dando i 
los «eñores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán BUS oonslgnat *rlog 
Brid&t MoiH'Roa 7 Comp? Mercaderes n í ra . 35. 
o 180 8-29 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
C A D I Z 
E l vapor español 
Capitán Andraca 
Saldrá de este puerto D I R E C T O para 
Veracruz 
el 1? de Febrero. 
Admite pasajeros. 
Imformarán sus consignatarios 
X J . Manene y C p . 
O F I C I O S 19 
c l59 24 E 
A 
m i repiioi i m « m 
Os H A M S D E G O «1 S3 ds s?aáa ms», pa?a IR H A -
BANA Mffi sscala ¡sa F Ü S K T O B í O O 
Li& Smprss» admiie UraAteentc carga p&ra M&-
ífinaae, uárá«astí , Gleniuego», Santiago fia Caba y 
-jaalguldf otro puesi» de 1» cosSa 1ñ oti% y ñut (í<i m 
lela da Cuba, slsmpre (ju© fasys la sarga suñoisste 
j s r s ameifitsr la me&ls. 
También wa recibe cas£ü COSÍ COHOCUMÍBM-
TOS DIESCTOS para la is la de Cuba de les 
psisoipales pusrtog de SBroer. s s í r o oíroa ds ABIB-
sísdasa. Amberea. BimiBgl i&n. Eorde-aas, B?»-
man, Cherfeourg, uopeafeagon, Genova, Grltasfej, 
í isnoheíííj?, Loauté-s, ^tpolss , SííutisüEpioK, Bo-
Hsrdam y Flyraoath, dteMsado los 0STgs,dí>rffl2 úiti--
gírs«ál??s «gea tsade It OompeSia SícHjft'psK-
F A M A W L M A T ^ E Y MAMBUBOO 
son aeoelas aveataales ea COLON y ST. T R O 
MA@, satáiá sobre ol día 25 de Eaero de 1901 si 
Tapo-i ( B C K 8 0 AlsmftB, de 2171 tóneladas 
IÍÜE saiga «« ssslbs p«J sí saiaeUft Oa:B»lisa!&, 
l i a epwaepsadeaois s*!i« se ?««56« >«? 1» ¿ «m*-
,̂15 V A S T E S OIA Í M P O E T A S i r a 
M&ítk Bniprcsa pono & i» diepOísisiSn 4© los gaiSo 
mt eargidorea sus TBPOÍ SÍ para íoelbl? aarga as 
aso ñ saás puert*» ds la soíia Hot t» r Sai fia l f 
Í8Í» da Oaba, siempre (jas la carg* que se afrssss 
íuflaíaBt » pfwa síaeíUar 1» tocaia. Dicha carg? 
Í9 fidnlte p w r « a A V B 3 y HAMBUJsQO ^'•%t5-
blia pi?a swalíjaísr ateo paato, coa fcrasboiffio n 
E S I T Í 6 HaJ^bísgo & «cavsnUasla dala Ho5.pE8íA 
lies: 
eaplUn F I N Ü K B E I N . 
Admiia etrga para los eltsdM pnartos y tuabi^a 
tTaasbordos con eonocimieatoa aireoíoe para aa 
grsn número de B U B O F A . A M B E I O A 0*1 BUS, 
ASÍA, A F S I O A 7 A Ü S T B A H A . según p o m a -
B S T C S ^ ? vsfsa l l í í ia «a la eaea e»EÍíi¡p»i%síSv 
fe.-* - . i Pé&crf, sfetá t£sébdsd«ás ea SKabafg© 5 «a 
<g B&-*s». & eosveaioaeia d t la Satpma. 
f apd?̂  ft^m ^ « i * u 
S 4 9 
D 18.11 
-IAIL STSAffiHIP CBIFAI! 
Simule rogaisr de vap e m eonüm ajasílsaKé 
mtes lo* paeries sigaUaiset 






Salidas d-s Haeif a York para la Habana y paetías 
da Mexica los raiécoeslaa á las tres de ls tarde r pe-
ra la Hs! ana itáo* l®s sé.t %dos £ la as k 
5ís-UáiE,s Se U Hfibsss par* H a w a ¥o?'a toda» ia 
snartiss y «ábsáci & la aaa ds la Sarda como sigue: 
M Í 3 X I C O . . . . . 
S E N E C A . . . . . 
H A V A N A . . . . 
Febrero 
S E e U E A N Ü A . . . . ¡iHia.iin.tt 
H A V A N A . . . 









JJaM&j pasa Frogr^o f Vanwnii les Lanas & 
las cuatro dé la tardé, coiao sigar 
gJSGURANOA 






PABAJ£B.—Hstoo hemoeos vapores adescÉs de 
la segaridad qae brice as £ les riadieres fe toec 
sss viajes catre la Hobana y N . York en 9i horas, 
AVISO.—Se avisa á los «ofiores pasajero» qae 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de sertiflesdo, del Dr . G l en aaa ea 
Smpedrade 80. 
0 0 £ B KSFOEDSNCIA.— L» eesrespondoask 
se adsciMíi úsi-iesisat* m Is adjninlstraeiáa ge-
CñíEi it-2 OOWSOS 
OAECM.—-L& caiga se recibe en el aiaellft dt 
Cate&llssía solaiRsato el dia antss d« la fecha ds Ir 
esUda y sa adtaits carga para ¡nglsterea, H&mbar-
go, Brsnien, AmsíerdazE, Eottordan, Havre y Ala 
b82f«i; Basaos Aire*. Montevideo, Santos y E5o 
JSHOUÍO 0 0 a ooBoaimieat&a direstos. 
FlaSÍTEB.—Fc?» ñfetss dlrijasce &T St. D . Lóale 
V. Flaoé, Cnbs ?3 7 7$, E l Seta ds 1» para 
passtos de Méjico cerá pagada por sdsiastado as 
SANTIAGO D E CUBA y M A N Z A N I L L O . — 
También so despacha pasaja desde la Habana has-
a Santiago de Caba y Manzanillo en ooiabinación 
con los vapores de la línoa ¿o Ward qae salen 
de Cieafnegos, 
Esta Compcñía se raserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, ó saetitalr sas 
vapores sia previo aviso. 
rara mh? ^osa&«no;6« filslgim i tv» «oasiESfi-
c 66 1KA.1 E 
PLANT S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
gulente: Loa 
ss, 7 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hneso y Tampa. 
Habiéado¿e puesto ea vigor la cuareateaa ea la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado qae sa expide por el Dr . represea-
tanto del Marinó Hospital Service. 
En Port Ttmpa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec 
torios, para todos los paatos de los Estados Ualdos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este paerto al de sa destino. 
^ V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Escados Unidos eetarft 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a oaa-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros sol'o ten-
drán qae presentar el certificado de vacana, del 
Dr . á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sas represeatantes 
ea esta plasa: 
gk Ij.awton Chi lds Bu O 
MERO ADERES 22, ALTOS. 
o 65 78— 1 B 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE 1AP0RES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
E L V A F O B 
A N T E S 
E L VAPOR 
ANT0LIN DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O X i O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oflcioi 28,,(A1ÍÍOÍ) 
. A V I S O 
Se pone en conocimiento do ios señores cargado 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Holds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarle sus meroauolas desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módica. 




c a p i t á n V i f i o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Febre-
ro á las 5 de la tarde para los de 
Nne-vitas , 
Gribara, 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
@ « a n t á » . a m « 
y C n b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de BU 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Los señores vlaj«ro3 qae se dirijan á los paertpí 
do Naevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar), gagas 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Oab», antes de presentarse á tomar el biHste de 
pasaba, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié do la calle de O'BeiHy) para ser tas-
Íteoclonado y desinfectado en caso necesario, eeg&a o previenen rAalAntos dlsposifilnns». 
No se admitirá á bordo del buque oingún bulto 
de equipaje qae sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el mes de Diciembre último salen 







Viajes semanales entré Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el" mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
miéréoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Eecibe carga los jueves y viernes todo 
ei dia y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Ofloinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 90 26 4 B 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
L a mayor y ú n i c a P ó l i z a Dotal de $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y »e p a g a r á en el a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de Cuba 
H a r á v e i n t e (30) a ñ o s , ©1 d í a 3 0 de S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o que u n Sr. S. de Cienft iegos, de 33 a ñ o s de edad, t o -
m ó u n a P ó l i z a D o t a l á 3 0 a ñ o s , c o n u n p e r i o d o t o n t i n o d s 
2 0 a ñ o s bajo e l N ú m . 33594*1 p o r $ 5 0 . 0 0 0 en JLA E Q U I -
T A T I V A de los Es tados UnidoÍ?. Sociedad de Seguros M u t u o » 
sobre l a v i d a , pagando u n p r e m i o a n u a l de $3 '771. E n l a m e n -
c ionada fecha, los r e su l t ados s e r á n ios s igu ien tes : 
l o — E a e fec t ivo $ 79.786 
3-—ó U n seguro c o m p l e t a m e n t e sa ldado de -. 134 5 0 0 
3.—ó U n a r e n t a v i t a l i c i a de - O 10O 
L A MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a v i d a 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n ga r an t i z adas p o r e l 
Gran sobrante de 63.000.000 
7. M. JULBS Representante General para la Isla de Cuba 
Teléfono núni. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
30-29 
Banco [spañol de la Isla de Cuba 
En cumplimiento de lo preyenido en el artículo 
46 de loa Éstátatoe, y de lo acordado por el Conse-
jo ds Dirección en 21 del aetnal, se convoca á los 
señores aocionietas para la Junta general ordina-
ria que deberá efectuarse «I 9 del entrante mee de 
febrero á laa decá del dia, ea la Sala de sesiones del 
Establecimiento, sito en la calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83. 
En dicha Junta se t ratará de La conveniencia de 
convertir en acciones al poitador las propks del 
Establecimiento á petición ae los señorea accionis-
tas que lo deseen: de la reforma de los artículos IB, 
17, 19, inciso £? del £3, atribución 5? dél 39 y 47 de 
los Estatutos, en el supuesto de que se acuerde la 
conversión délas acciones en la foima expresada; / 
además de la reforma del artículo 7? do dichos Es-
tatutos. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo SO del 
Regí amanto, solo se permitirá la entrada en U Sala 
de sesiones á Us señores accionistas que presenten 
la papeleta de asistencia á la Junt?, de la cual po-
drán proveerse en la Sscretarfa del Banco desdo el 
19 del entrante mea en adelante. 
Desdo el expresado dia JV do febrero próximo ve-
nidero, también en adelante, de una á tres de la 
tarde y con arreglo al artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las oñeinas del Banco, las pregun^ 
tas que tesgan á bien bácer los señores accionistas 
facultades para asistir á Iss Junta» generales-
Habana 25 de enero de 1901.—El Director, R l -
cardoGalbis. 156 alt 6-26 E 
Spanish American L h l i í & Power 
Conpany Coíisolidated. 
S e c r e t a r í a . 
For disposición del Sr. Vicepresidente, se cita 
por este medio á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta Ganeral ordinaria que de-
berá celebrarse el dia 10 del próximo mes de febre-
ro, á l a s doce del dia, en la calzada del Monte nú-
mero 1, á fia de nombrar—da acuerdo con la que 
dispone el artículo diez , y ocho de los Estatutos— 
la ComUión glosadora de cuentas qae ha ds infor-
mar por escrito sobre las del último ejercicio, en la 
Junta General ordinaria que ha de celebrarse en la 
primera quincena d o l mes de abril próximo. 
Habana, Enero 24 de 1901.—El Secretario gene-
ral, Pedre GalbiB, o 163 5-28 
S o c i e d a d de S o c a r r a s M á t a o s 
" L A E X P E R I E N C I A " 
For acuerdo de la Junta Directiua, s ) cita i t o -
dos las los Ereí. asociados para que el jaeves 31 á 
las siete y media de la noebe, renenrran á la calza-
da d é l a Reina n. 11, altos del café «La Diana.» con 
objeto de celebrar la Junta General ordinaria que 
prtvieno el reglamente; rogando la puntual asis-
tencia, y debiendo ir provistos del recibo, para po-
der ejercer sus derechos. 
Habana Enero 23 da 1901.—El Secretarle, Juan 
J. Amaro. 729, d3-23 a l 29 
B A L A N C E D E SITUACION 
D B L A 
NORTH AMERICAN TRUST C0MPANY 
E L 31 D E D I O I B M B Í Í E D E 1900. 
A c t i v o . 
Efectivo en Caja y en poder de otros Bancos 
Corresponsales ex^ranjoros 
Cartera 
Bonos Nacionales y Municipales de los Estados Unidos 
Otras acciones, bonos y obligaciones 
Propiedades iDmuebles 








T O T A L $ 16,477,895.07 
P a s i v o . 
Capital social $ 2,000,000 0 » 
Beservas y utilidades no repartidas.. 2,689,808 91 
Depósitos 11,788,026.16 
T O T A L $ 16 477,895.0? 
NORTH AMERICAN TRUST COSI PAN Y 








Oash on hand i n banks 
Eoreign Exchange 
Loans 
United States aud City Bonds 
Other Stocks, Bonds, and Secnrities 
Eeal Estate 
Euruiture & equipment o f mail office and branches... 
T O T A L $ 16,477,895.07 
Liiabi l i t ies , 
Capital Stock $ 2,000,000 00 
Surplus and undivided profits 2.689,868.91 
Deposits 11.788,926.16 
T O T A L $ 16,477,895 07 
Oakleigh Thorne,- President.—Heman Dowd, Wrn. H . Oheese-
brough, Vice-Presidents—Stanley L . Oonklin, Secretar^. 
c l68 
13. 
En cumplimiento de lo qae previene el artículo 
21 del Reglamento, se c i t a á los sefiores socios para 
la Janta general ordinaria, que deberá celebrarse 
el domingo 3 de febrero próximo, en los salones del 
Casino Español, á las doce de la mañana, con obje-
to de dar cuenta de las operaciones reolizadas por 
la institución en el ejercicio de 1930 & 1S01. 
Habana 25 de enero de 1901.—El íáecratario-
Contador, Juan A. Murga. 
C 169 8d-2S 7a-26 
S i 
s&pitán G O N Z A L E Z , 
todos los D O M I N G t O S á las 12 dol dia. 
E L V A P O K 
c a p i t á n S A N S O N . 
todos los M I E R C O L E S á las 5 de la tai-de. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciDen carga para Cienfnegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A S A C Z E N F U E O O S 
(8 arrobas ú 8 plés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A H A S T A . C L A H A . 
Víveres, ferretería y loza. . $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id . 
P A B A C A G t X 7 A a X 7 A S . 
Víveres, ferretería y loza. . 65 cts. oro esp. 
90 Id. id. 
§9 de*p&oba pot SBS armado? ei 
Sas Pedro a* 6 
[mpresadel lmacenes de Depósito 
p o r Hacendados 
SECRETARIA. 
E n cumplimiento del artículo 26 del Re-
glamento, durante treinta días, á contar 
desde la publicación de este anuncio, esta-
rá de manifiesto en la Contaduría de esta 
Empresa, San' Ignacio 50, entresuelos, los 
libros, documentos y comprobantes relati-
vos á las operaciones sociales en el último 
afio de 190U, á fin de que puedan examinar-
los los señores accionistas; y cumpliendo lo 
acordado en la Junta general ordinaria de 
5 de Julio del año dicho, y por la Directi-
va en sesión del día de hoy, convoco á to-
dos los referidos señores accionistas • para 
que el jueves 31 del corriente mes, á la una 
de la tarde, asistan al local ya dicho, San 
Ignacio 50, entresuelos, para continuar la 
sesión de la Junta general ordinaria de 
1900, en laque se leerá el informe de la Co-
misión glosadora de las cuentas de 1899, so 
elegirá Presidente y Vicepresidente que 
han cesado, y se tratará de cuantos más 
asuntos afecten los intereses de la Compa-
ñía. 
Habana, Enero 17 de 1901.--El Secreta-
rio, Manuel Francisco Lámar. 
C 146 8-22 
Minas de cobre 
San Femando y Santa Rosa" 
Ea cumplimiento del artículo 26 dol Raglameato 
do esta Compañí*, y por acuerdo de la Ju ata D i -
rect'.va se cita á los Sre* accionistas, á los posee-
dores de tí talos provisionales y demás interesados 
para ia Junta General que tendrá efecto el día 3 
de Febrero próximo en los Balones del Cesino Es-
pañol, calle del Frado 6. la una en punto de la tar-
de, para cnmplir lo que previene ei art, 28. 
Los accionistas que no puedan asistir, podrán 
mandar sus representaciones 
Habana 15 da Enero de 1901.—Sta, E u h l l » . 
7i2 4S9 
CompÉ fiel ferrocarril le Mata. 
SECRETARIA. 
Por disposición del 8r. Preailente. de conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
que determina el Reglamento, se cit i á los señores 
accionistas para la Janta general ordinaria que de-
berá celebrarse el Si de este mes, á las do^e dol dia, 
en uno de los salones de la estación de García. En 
ese acto se presentarán el Informe d é l a Directiva 
sobre el último año social vencido el 31 de octubre 
pasado, y el Batanee correspondiente á él, ya revi-
sado por la Comisión nombrada al efecto; se pro-
cederá á la elección de Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por haber cumplido les personas 
que desempeñaban esos cargos el térmico regla-
mentario; y se tratarán los demás particulare» que 
se crea conveniente someter á la conslierasión de 
la'Junta. 
Desde hoy bssta el 31 pueden ver los señores 
accionistes, en esta S cretaiía, la lista de los que lo 
son de la Campañía; y desde el dia 21 estará á su 
disposición, también en esta O f ciña y en la Agen-
cia de la Habana, Amargura 81, el Icf)rme antes 
mencionado.—Matanzas, enero 14 de 1901,—Alvaro 
Lavastida, Secretario. 
0 118 l i - 1 6 E 
Sociedad de Anxilo 
de Comerciantes é Industriales 
de la Is la de Caba. 
i „ Secretaría. 
Por acuerdo del 8r. Presidente, tengo el honor 
de citar á los Sres. socios para la segunda Junta 
General ordinaria, que tendrá legar á l a s doce del 
dí% 3 ¿el próximo m es de Febrero en el Casino 
Español de esta ciudad, conforme á lo dispuesto en 
les artículos 30, Incisos S? del 32 y S5 del Regla-
mento. 
Habana 28 dé Enero de 1901.—El Secretario 
Contador, A. A i t i n o r i . 
e85 
AMUlOSiCREEOORES 
Nos hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que con vea ga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de módi-
cos auxiliares de Sanidad Mil i ta r , 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
ol78 
M u n i d t e g u i y C p , 
a20-'8e daO-29 e 
A las Clases Pasivas 
Los individuos do Clases Pss'vas tanto civiles 
como militares residentes en esta In'a que otor-
guen poder á f ivor de D. Vicente Morí l v de su 
corresponsal en Madrid, obtendrán el beaefidode 
recib'r sus pagas por una respetable casa de co-
mercio de esta ciudad en el momento qae le haaau 
ent ega de la f s de viia. ocrrespondieai a ai mes do 
»u fecha; entendiéndose que no empezarán á dis-
frutar da dicho benefl JÍO hasta detpues qus se h i -
ga efectiva la primara mensualidad. 
Para mis pormenors» dirigirse á Neptu^o 19, 
altos, de 8 á 11 da la mañana y d a V2 á 4 de la tar 
de todos los dias Mbiles. 555 13-22 
superio.ea para tabaco, de yaya, pelados, se ventea 
Oficios 40. Alonso, Jauma y Cünap. 
O 175 11-2Í5 7.1-27 
7-27 
North American Trust do. 
(BANCO AME11ICANO) 
Capital.. 2.000,000 
Surpluss 2 .500,000 
O F F I C E S ; 
N S W T O S K , i O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 Ghresham St . E . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a Bt. 
S a n t i a g o , 1 0 M a r i n a St . 
C i e n f u e g o s , 6 5 S . F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - K e i l l y St . 
PiBcal Agentf oí the Ü. S. Government. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposita sabject to elieck; mákea 
advances and loans on approved security: 
bnys and eells Exchange on- the United 
States, Europe anc" all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citles in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court fundsj 
paya interest on money depoaited in ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
gosit boxea for rent. Aots as Trusteea fox ¡orporationa and individuáis. 
Advisory Directore in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Cu. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués da Pinai 
del Blo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra Se Co. 
gr. Y anuncio Sierra, Marisa Sierra y Op. 
g^?nón O. Williams» I1. M. Hayea 
Ursino Verdes y Rodríguez 
Agente colegiado de Negocios y Hibi l i tado de 
Ciases pesivas 
Calle do Jacometrez, n. 6^, pral. derecha. 
M A D R I D . 
Acepta la geatlóa de asuntos da todas clases. 
Ir.fcnnes en esta plaza. Obispo 85, " L a Sec-
ción X . " c i ; 9 at 1516K 
Cesa k I m m m y M m M . 
D I S E C C I O N . 
En vi i tn ' i de lo acordado por los señorea rep e-
seatantes de les Adiós Bonéfiaos interesados eti iá, 
finca c "aclóa Cerírelo, Gr&titad y CobnEL», legada 
por el Pbi-o, Cuervo, aa saca ;.:e nuevo á airenda-
miento la pxprcaada fine?, compuesta da 50 oab»-
lieríss de tierra y ubicada en San Matías de Sio 
Blanco dei Norte, jurisdioció da j truco, á cuyo ña 
les que desoen hf.c;r propoeiaionea d a b e r á n p r a -
sectarias el dia 7 de febrero próximo, á las trfts de 
tsrde, enlas rfijinaa de esta casa, sitas en Ba-
asconin y San Lizaro, con arreglo al modelo y 
pliego de condicionas qae están de manifiatto en la 
Secretaría desde las ocho á las CKatro de la tarda. 
Hubana, Enero 25 de 1901.—Dr. Sánchez Agrá -
mente, o 167 3-28 
A l m o n e d a p ú b l i c a , 
SUBASTA de la casa c ü l e de la Condesa uúm. 53 
Por diípoEición del Sr. Cómal General de Italia 
y & consecuencia del f illecimieoto del sdbdito i t a -
liano D . Carlos Gásol ia , se rematará en pública 
subasta al mejor postor el jueves 31 de! corriente á 
las nueve de su muñana y en la miema casa que ae 
remata. Condesa n. 53. la mencionada de manipos-
tería, ladril lo, tabla y tsja. compuesta de cuatro 
metros noventa centímetros de frente por catorce 
noventa de fondo, sin gravamen de nirgana espe-
cie. Los qae se interesen por dich* subasta pueden 
pasar á inspecsionarla eponuaamenta. Los posto-
roa garantizarán sa oferta depositando en el acto 
treinta centenes ^ue serán devueltos inmediata-
mente á los que no resulten rematadores. Todos los 
gestos y costas de esta subasta serán de cuenta del 
tematador.—Emilio Sierra. 5t3 alt 7-22 
Propoaición para forraje.—Departamen to de Obras Públieaa.—Jefatura del 
Distrito de la Habana.— Calzada del Cerro 
número 440 B.—Haata laa dos de la tarde 
del dia primero del mea de febrero de 1901, 
sa recibirán en cata oficina propofiioionea 
en pliegoa cerrados para el suministro de 
treinta mil libras de maíz, treinta mil l i -
bras de avena1 y diez' mil libras de heno. 
Se facilitarán impresos en blanco y se da-
rán informes & quien los solleltt»—Kioardo 
i Y . Molina, Ingeniero Jef^ 
i 199 t i l f8** 
1 Diario 0flcial de l Ministerio de 
la Guerra de España . 
Para laer la Real Orden de 7 de Marzo de 1800, 
se desea saber quien puede facilitarla en esta c iu -
dad píg4ndole por esto favor, pues se supone que 
se encontrará en la colee :ión del Boletín Oficial 
del M'u's •ario de la Guerra. 
Dirigirse á la calle de Obrapía 
95, Taberna de Manín. 
L A REGULADORA 
Se avisa á sus accianUtas, que por acuerdo de la 
Janta Directiva, sa empieza á pagar el dividendo 
139 el i 7 de enero de S» á 11 de la mañana y de 4 á 5 
de la tarde, incluso el 3 de f sbroro y luego todos los 
días de 11 á l í de la mañana.—Habana, 24 de enero 
de 1901.—El Secretario, Francisco M . Lavandera. 
62 i 5-25 
P A T E N T E S D B I U Y E N O I O Í T 
y marcas de fábrica, Registro Mercantil, Lagali-
zacioaa- en Washington, Asuntos en Eipafi*. E n -
rique da Almagro, abogado, 16 Monserrate, T e l é -
fono 639. 464 26-18 
CREDITOS de ULTRAMAR 
A B O N A R E S 
Aflmlto podarea para, geañonar su cobro por una 
módica comlsióa; advierto que según R. O. de 7 de 
Diciembre, caducan todos los abonarés qua no sa 
hayan reelamado antes de 7 de Agosto do 1901. 
. Contes taré por correo ÍM garantías que 89 pldw* 
para asegurar m i gestión en España . 
A g u i l a 1 5 9 - H a b a i i a > 
Emilio Fwnánto» Mentod*** 
DIARIO DE LA MARINA 
MA.llTES 2« DE EÍÍEKO DE I W l . 
Es ya un bocho por todos reoo-
aiocido el completo fracaso de los 
Ayuntamientos "popnlarea", que 
empezando por el de la Sabana, y 
con muy raras excepcioues, han 
evidenciado su iuconi potencia, por 
no decir su incapacidad, derrochan-
clo de manera encaudalosa las ren-
tas municipales. 
Es tal el descrédito en que han 
caido esos Ayuntamientos, (pie ya 
nadie se toma el trabajo de inten-
tar su deíenia, y el periódico (pie 
no los oeasora abiertamente, asien-
te por lo liamos con HU silencio á 
las críticas que de todas partes so 
levantan contra esas malaventu-
radas corporaciones. La prensa 
revolucionaria, en su gran mayo-
ría, uno su voz al clamor de gene-
ral protesta, señalando el gravísi-
mo peligro que al pais amenaza si 
la hacienda municipal continuara 
en manos tan ineptas y poco es-
crupulosas. Apenas pasa dia sin 
que los periódicos del interior de 
la Jsla demuestren con números y 
con datos irrebatibles lo ruinoso y 
desordenado de la gestión de algún 
Ayuntamiento; y en la Habana 
misma, no hace mucho que L a Dis-
cusión, en uno de sus editoriales, 
pintaba con muy vivos colores la 
situación realmente desastrosa del 
primer Ayuntamiento do Onba,ou-
yos presupuestos amañados y con-
trarios á toda realidad, con los in-
gresos aumentados desmesurada-
monto para justiíloar un escanda-
loso capítulo de gastos y con un 
lujo de personal verdaderamente 
inaudito, están pidiendo A voces 
la intervención do las autoridades 
superiores. 
Y esto que aquí en la capital 
ocurre, sucede igualmente en el 
rosto do la Isla. Ueoientemonto se 
ha publicado el informe dirigido al 
Secretario do Hacienda por el Te-
sorero del Ayuntamiento de Pinar 
del l i lOj on cuyo documento se de-
nuncian los gravísimos errores, vo-
luntarios ó no, padecidos al calcu-
lar los ingresos del presupuesto 
mencionado. El desmedido aími 
do reforzar esos ingresos, aunque no 
fuera sino en el papel, ha llevado á 
consignar cifras exageradísimas co-
mo rendimiento do los diferentes 
impuestos,inclnyeiulo en la tributa-
ción todas las lincas rústicas des-
truidas por la guerra. Con tales 
procedimientos no podría llegarse á 
otro resultado que á un dóllcit tan-
to más ruinoso cuanto que no hay 
manera do cubrirlo en presupues-
tos sucesivop; y así ha ocurrido, on 
efecto, pues tanto on el citado 
Ayuntamiento de Pinar del llío, 
como on el do la l labana y on casi 
todos los restantes de la Isla, las 
cantidades recaudadas por concep-
to do impuestos municipales du-
rante el primer semestre del actual 
ejercicio económico, no alcanzan ni 
con mucho á las señaladas en los 
respectivos presupuestos, quedan 
<lo, por consigdiente, sin cubrir una 
gran parte do los gastos, que au 
mentan cada vez más, recargados 
por los compromisos políticos y por 
el asedio de los qne á todo trance 
quieren vivir do la nómina. 
Demostrado está por los hechos 
que los actuales Ayuntamientos, 
con muy raras excepciones, lejos 
de sor administradores inteligentes 
y celosos de la hacienda pública, 
han degenerado en camarillas inep-
tas, sin más finalidad (pie repartir-
se amigablemente los sueldos y 
destinos, preocupándose únicamen-
te de su particular provecho y dan-
do de mano á los intereses del pue-
blo, del cual so dicon representan-
tes. Lo que acerca de la descabe-
llada gestión de dichos Municipios 
ha publicado la prensa es más que 
suficiente para que se pensara en 
poner remedio á semejante desba-
rajuste; y cuenta que á veces no es 
la prensa la que talos informalida-
des fustiga, sino entidades oficia-
les, como son la Junta Municipal 
de la Habana y el Tesorero del 
Ayuntamiento do Pinar del Eio, 
quienes han demostrado con lujo 
de razones y detalles que uno y 
otro Ayuntamiento, por negligen-
cia ó por lo que fuere, han camina 
do do informalidad on inforraalidail, 
contándose sus actos por el número 
do sus tropiezos y equivocaciones. 
Por lo que al do la Habana se re-
fiero, bien público y notorio ha sido 
el dictamen déla Junta Municipal, 
do cuyas investigaciones so deduce 
que habiéndose gastado en el an-
terior ejercicio por concepto de 
personal $120.^20, so exigen para 
el actual ejercicio $177.700, ea de-
cir cerca de un cincuenta por ciento 
más, á pesar de que el Ayunta 
miento no tiene ya á su cargo los 
servicios que desdo hace tiempo se 
hacen por cuenta del Estado. 
No es menos curioso y edificante 
lo qne ocurre on el Ayuntamiento 
do Pinar del Kío, según nos cuenta, 
con plausible franqueza, el propio 
Tesorero de aquella Corporación. 
En ningún tiempo, ni aun en los 
más ominosos de la soberanía espa 
ñola, pasó el presupuesto de gastos 
del. citado Ayuntamiento do $110 
mil 841), en oro español, cifra á que 
únicamente llegó on el año econó-
mico de 1808 á 1M), por tener forzo-
sa y perentoriamente que atender 
á los servicios de policía, enseñanza 
primaria, hospitales, alimentos pa-
ra los reconcentrados, cárceles y 
contingentede la diputación provin-
cial, consignándose, para estas solas 
atenciones $52.005, ó séase casi la 
mitad de la suma total presupues-
tada. Pues bien, hoy, á pesar de 
correr todos estos servicios por 
cuenta del Estado, el presupuesto 
de gastos del susodicho Ayunta-
miento asciende á $101 .23 t í en oro 
amerioano, 6 sóase una cantidad 
mayor que la consignada en aquel 
terrible año de L¿98 á O!*, on el que 
las consecuencias de la guerra obli-
garon á recargar los impuestos 
municipales. 
81 esto sucede en Ayuntamientos 
importantes, que se hallan bajo la 
más directa fiscalización de las 
autoridades superiores y de la pren-
sa, dígasenos quó no pasará en los 
de otros puntos de la Isla, donde 
á menudo se descubro que no hay 
presupuestos, ni comprobantes, ni 
contabilidad, ni libros do ninguna 
clase, constituyendo todo ello ver-
daderos casos de responsabilidad 
criminal, que las más de las veces 
so disimulan ó encubren, por virtud 
de ciertas consideraciones de carác-
ter político, que suelen servir de 
salvo-conducto para traspasar las 
fronteras de lo lícito. 
DI fracaso do los actuales Ayun-
tamientos es por tanto uno de los 
problemas que más deben preocu-
par á los que por Onba se interesan 
y eHpeolalmeato á los hombros so-
bre los cuales pesa la responsabili-
dad do lo porvenir. 
F O L L E T I N . 271 
mi el ircaió ie lata 
Do sentirse es verdaderamente, 
que al comunicar á la prensa que 
el Secretario do la Guerra del Ga-
binete de Washington aprobaba la 
proponic ión (bi rebajar en un 50 
por 100 los derechos de exporta-
c i ó n al tabaco on rama y torcido, 
no haya podido el general Wood 
asegurar que la rebaja sería apíl-
enla en seguida, ó cuando menos 
en ad plazo muy breve. 
Ql daño que causa la incertidum-
bre en que están tanto los vegue-
ros, comisionistas en rama y fabri-
cantes, como los exportadores en 
general, es incalculable, pues la 
referida noticia ha dado lugar, por 
de pronto, á nna general paraliza-
ción de toda clase de operaciones 
en tabaco. 
Sabiéndose, como ya se sabe, 
(pie en un plazo indeterminado, 
poro (pie se juzga con razón que 
no será largo, se hará la rebaja 
referida, se explica harto fácil-
mente la paralización; y ésta con-
tinuará, aunque el plazo se señale, 
mientras no llegue el día de su 
vencimiento, pues ¿quién ha de 
exportar tabaco hasta tanto que no 
se ponga en vigor la reducción 
arancelarla prometida? 
Aunque algo es algo, no nos pode-
mos explicar por qné el general! 
Wood so ha detenido á medio ca-
mino, recomendando al Secretario 
de la Guerra la rebaja de los refe-
ridos derechos en 51) por 100 sola-
mente, después de las poderosas 
razones aducidas aquí y en Was-
hington por el Centro de Oomer-
olarites ó Imluatriales, y por su de-
logado en los Estados Unidos, en 
pró do la total supresión do un sis-
tema do tributación que había 
desechado hacía tiempo el go-
hierno español como antiguado, y 
que ningún economista de alguna 
autoridad deja do condenar como 
anticientífico. . 
Oomo quiera que por el vapor del 
sábado último el general Wood ha 
sometido á Washington el proyecto 
de decreto que le pidió el Secreta-
rio de la Guerra para efectuar la 
supresión del 50 por 100 de los de-
rechos quo se cobran al tabaco 
cuando so exporta, es de esperar 
que la primera autoridad so hallará 
pronto on condiciones para aplicar-
lo desde luego, lo (pie propenderá 
a devolver la normalidad á los 
negocios tabacaleros, qne están, 
hoy por hoy, según hemos dicho ya, 
paralizados. 
cir de las grandes obras de arte y 
colosales triunfos del insigne com-
positor. Deja escritas unas treinta 
óperas, de las cuales seis ú ocho se 
representan aún con frecuencia, en 
todos los teatros del mundo, obras 
que signen sosteniéndose en el ca-
te I, á pesar del éxito de las partitu-
ras modernísimas que les han suce-
dido. 
Nació Verdi el 9 de Ootubre de 
1814 en Eoncole, ducado deParma. 
Procedía de una familia pobre. Su 
padre fué posadero de nn caserío 
próximo al pueblo, y Verdi mostró 
desde mny niño su afición á la 
música, ü n oscuro organista do la 
parroquia, Provesi, le dió las p r i -
meras lecciones, y pronto hubo de 
aventajarle. 
Gracias á la protección de Anto-
nio Barezzi, pudo ir á Milán, donde 
suírió mil contratiempos y decep-
ciones. El Conservatorio de Música 
le cerró sus puertas. Algunos críti-
cos infatuados de los que ahora so 
estilan y perdonan la vida á todo 
el que muestra alguna afición al 
arte, lo dijeron que "Dios no le 
llamaba por el camino de la músi-
ca". ¡La historia de siemprel La 
falange petrificada de cerebros me-
diocres rechazando al humilde, al 
que creen profano porque se pre-
senta solo y sin recomendaciones. 
Es el instinto de las nulidades, que 
les hace adivinar al que vale más 
que ellos. 
Pero Verdi triunfó ¡cómo no ha-
bía de triunfar, si tenía empuje y 
brios para llevarse de encuentro 
la caterva gárrula y adocenada 
quo, oomo la polilla, ocupa el ma-
cizo de los templos del arte y de 
la ciencial 
En 1839 se estrenó, con fortuna, 
en la Soala, la primera ópera de 
Verdi: Oberto conté di Bonifacio, y 
desde entonces se abrió paso en ca-
rrera triunfal con grandes éxitos, y 
algunas caldas que no lo mermaron 
los alientos. Sus óperas más cono-
cidas son Hernani, Maohbet, Luisa 
Millor, Kigoletto, El Trovador La 
Traviata, Un Bailo in Maschera, 
Don Carlos, La Forza del Destino, 
Aida, Otelo y Falstaff. 
Esta última fué estrenada en 
Milán allá por 1893. El asunto es-
tá tomado de la comedia de Shakes-
peare: "Las alegres comadres de 
Windsor."Bn el estreno hizo el pa-
pel de Falstaff el gran barítono 
Maurel, y cantó la parte de Alicia la 
soprano Emma Zl l l i . la misma que 
murió hace pocos días en la Ha-
bana. 
Verdi era muy popular en Italia. 
El pueblo le adoraba por sus mé-
ritos y su patriotismo, y también por 
la coincidencia de que las letras de 
su apellido, son iniciales del grito 
do guerra de los que suspiraban 
por la unidad del reino: Vittorio 
Emmanuelo Re D'Italia. 
Descanso en paz el gran artista 
que ha conmovido el mundo, du-
rante medio siglo con los portentos 
de su inspiración. 
LA PRENSA 
De la interesante sección que 
con el t í tulo de "Instrucción públi-
ca y otros excesos" viene dedican-
do desdo hace algunos números 
La Bandera Social á las graves 
cuestiones de enseñanza, tomamos 
los siguientes sueltos: 
$100,000 acaban de consagrar á la 
adqai s io ióa de libros amerioaaos, en-
diabladamente tradaoidos al castella-
no, para aso de nuestras escuelas mu-
nicipales 
Y á los autores y editores cubanos 
qne se les lleve pateta. 
D í o e n m e que esta enormidad ha 
sido aprobada por la Junta de Su-
perintendentes cubanos. 
No qalero creerlo. 
Pero lo más enorme es qae se ha 
acordado imponer á noestraa esonelas 
oomo texto nn librito escrito en i n g l é s 
y adaptado al español iumando qae 
ahora se emplea ¡¡pobre lengaaje 
castellanoll 
Sr. Varona, qae es a a hablista, 
escá qae habla solo. (Pero nadie, más 
qae yo, protesta.) 
lace tres años y medio, el cable 
anunció la muerte del gran compo-
Hito»' italiano. La noticia fué creída 
porqué Verdi tenía entonces 83 años 
de edad, y la prensa del mundo en-
tero lo dedicó sentidos artículos 
necrológicos. 
Después se supo quo no había 
muerto, y ha podido disfrutar algu-
nos años más su aprovechada vida, 
hasta ayer, en que so ha servido 
Dios llevarlo á su seno. 
Verdi no es de los ilustres falle-
cidos on quienes resulta nna nove 
dad hablar do sus virtudes y de 
su talento. Fué en vida muy elo-
giado por sus altas dotes de cris 
tiano y de patriota, y no esperó su 
muerte para legar al mundo una 
¿tan obra de caridad. Hace unos 
cinco años dispuso la fundación, á 
sus expensas, de un asilo para artis-
tas líricos y autores dramáticos 
ancianos y pobres. La obra fné pro 
supuestada en 240,000 pesos. 
Apenas hay nada nuevo que de-
¿No habíamos quedado, s e ñ o r e s a-
merioanos y americanizantes, en qae 
el deletreo era ana aat igaal la como 
la quijada de bestia con qae m a t ó 
Cain á AbelT Pues en el chistoso mo-
delo (a0 4) se dice: " B a ortografía la-
o lúyanse todos los alumnos que e s t én 
aprendiendo á deletrear." 
¿Ea que ya se puede deletrear^ sin 
caer en pecado de barbarie y oscuran-
tismo! 
* » 
Una pregunta mny salada del Alú-
delo. 
"¿Ha sido percibido a 'gúa sueldo 
con d isminaoióa ó aumentof* 
¡Oomo si los yanquis y demis simi-
lares fuesen capaces de equivocarse al 
pagar en beneficio del aoreedorl 
¿Y qué me dicen ustedes de estas 
sorprendentes explicaciones?: 
"Para averiguar el promedia men-
sual de loa varones matriculados, sú -
mese el número matrioulado en cada 
mes, y d iv ídase el resultado por el 
número de meses de qne consta el pe-
ríodo escolar* E l cociente debe ser lo 
más exacto. E L PROMEDIO MENSUAL 
DR LAS IISMBBAS SR AVERIGUARÁ DE 
IDÉNTICA MANERA." 
¡Y yo qae oreia que las operaciones 
ari tmét icas variaban si en ellas se tra-
taba de varones ó hembras! 
Pues ya ve el colega quo estaba 
on un error. 
Oomo lo estábamos por lo general 
todos los que creíamos que éramos 
IA JÜVEHTÜD DE ENRIQUE IV 
POB 
S É P I I M A P A U T E 
L a Itcina de las Barricadas 
(K»U novela, pnbUoad» por U «ua A* MMIOOI, 
d« Baroeloiu, ie hulla do renta an LA WOÜKH-
MA fOSSIA. Obltpo, IBS.) 
OONTINDA» 
E l de P.anesterre se inclinó hasta el 
suelo, murmurando: 
— P o d é i s ordenar cuanto queráis y 
obedeceré como un esclavo. 
—¿Tenéis un oaballoT 
—idí, uno solo, pero es baenoy pae 
de correr treinta leguas sin comer ni 
descansar. 
—¿UnAnto hay de aquí á AngersT 
—Quince leguas. 
T —¿Tenéis disponible un criado de 
conttanza?—preguntó A n a y el T a ñ e s 
terre miró con lastima á Pacome que 
era viejo y padecía reumatismo, y en 
el momento en que lo hacía entró ca-
cualmente Poivrade para ensenarle 
dos conejos. 
Ten ía el maobaoho dieciseis alíos, 
pero no aparentaba ni doce, tan en-
tero era, y lo áo ico que llamaba la 
Ateuou'm ea <31 erau sau ojos Ileaos de 
malicia y energía . A primera vista 
agradó a la duquesa. 
—De este muchacho respondió oomo 
de mí mismo,—dijo el vldamo, y la du 
i^uesa le preguntó: 
—j^abes montar! 
—¡di, pero en pelo no m á s , — r e s p o n -
dió Poivrade entregando los dosoone 
jos á su amo, y la duquesa se s e n t ó y 
escribió lo siguiente: 
''SeDor y primo mío: Por olrcuns 
tancias que no son del caso me en 
cueutro en el castillo del sefior de P a -
uesterre. 
"ídi sois buen cató l i co y odiáis á los 
hugonotes, envladme Inmediatamente 
treintr ginetes armados de punta en 
blanco y dadles orden de qae me obe 
dezcan en todo. Vuestra prima y ser-
vidora.—Ana de Lorena." 
Oerró la carta con un hilo de seda, 
sobre cuyo nudo es tampó en cera un 
sello de las armas de Lorena, y dijo á 
Poivrade 
— L i e v a esta carta á Anger, y si me 
traes la contes tac ión antes de las d íe s 
de la mafiana, te daré diez pistolas, 
E l maohacho sal ió corriendo de la 
sala y bajó a la cuadra, sacó el caba 
lio, y echándole una brida, montó , y á 
talonazos le hizo emprender la carrera. 
L a carta era para el daque de Anjou, 
y la duqaesa le había escrito sin qae se 
enterase Gas tón , al que Pacome ser-
via en otra imbitHcióu. A n a de Lorena 
era mny prudeate, y se dijo: 
hombres antes de que viniesen á 
confirmarnos los americanos. 
Gran dia fué ese. 
¡ A h dura térra} /per che non t'appristef 
t ino do los más ilustres ingenie-
ros del Departamento militar, Mr. 
Weber, se las ha jurado á los mos-
quitos y acaba de hacer la declara-
ción de que no dejará uno con vida 
en el Morro y la Oabaña. 
El procedimiento es muy senci-
llo. 
Consiste en revestir de una tela 
metálica el brocal de los pozos y 
la entrada y salida de los sumide-
ros. 
El invento no es del todo or ig i -
nal, pues ya parece que lo usaba 
otro famoso ingeniero de una no-
vela italiana muy conocida en la 
infancia de nuestros mayores, para 
librarse de las picaduras do ciertos 
insectos. 
Pero ni la tela de cedazo es tela 
metálica ni las avispas son mos-
quitos. 
Sin embargo, la completa origi-
nalidad de Mr. Weber consistiría 
on la invención do una tela que, 
aplicada á las puertas de algunos 
edificios públicos, impidiera las pi-
caduras de los Noely, que de todas 
las-especies de chupópteros, son 
por ahora los más temibles. 
Dice un colega: 
Ha terminado, víctima de violenta 
enfermedad, el patriota que llevaba el 
nombre de don José Antonio López, y 
que en las tres guerras puso, á favor 
de 'a líbercad de eu patria, sa vida y 
su hacienda. 
La ingratitud humana se ha refleja-
do en este caso oomo en otros machos, 
y sino hubiese sido por la hidalga ge-
nerosidad del seflor A. Fernández, es-
paQol de nacimiento, quizás hubiese, 
el fenecido sufrido en todo sa rigor el 
amargo sabor de la miseria. 
Lo cual no obsta para que, si á 
mano viene, salga por ahí alguno 
pidiendo una guásima para el se-
ñor Fernández ó le cuente entre 
los españoles perniciosos que ha-
cen iguales obras benéficas. 
Un telegrama nos participa que 
los boers prisioneros en poder de 
los ingleses del Cabo han suspen-
dido sus juegos y diversiones hasta 
después del entierro de la reina 
Victoria. 
El sentimiento por esa defun-
ción es entre los boers ¿tan grande 
que hasta los que están en libertad 
dentro el mismo territorio, no te-
niendo ya lágrimas que derramar, 
volaron una alcantarilla y se apo-
deraron de un tren que conducía 
tropas inglesas y pertrechos milita-
res. 
¡N o, no podían ellos ménos de 
asociarse de algún modo al inmen-
so dolor que esa pérdida irrepara-
ble ha causado on todas las nacio-
nes y en toda la naturalezal 
Las maravillas soñadas ó inven-
tadas—que esto Cervantes no quiso 
dejarlo muy resuelto—por Don 
Quijote en la cueva de Montesinos, 
no exceden en magniñeencia á las 
de quo nos habla el Havana Post 
con motivo de la comunicación in-
terior con que los gobiernos espa-
ñoles unieron hace muchos años 
algunos fuertes de esta capital pa-
ra las necesidades de la defensa. 
Escribo el colega, refiriéndose al 
castillo del Príncipe: 
Un señor con quien el que escribe 
habló sobre el asunto, dice existir nna 
cámara subterránea de señorial apa-
riencia, cerca del Palacio, y la última 
vez que se visitó se encontró amuebla-
da con lujo asiático, colgaduras de se-
das, baños de mármol y otros acceso-
rios de gusto y confort. ¿Quién oouDa-
ba este romántico departamento? Na-
die lo sabe, pero su existencia se 
confirma por muchas personas. 
Varios sujetos de espirita explora-
dor, se están preparando para hacer 
un examen completo de los subterrá-
neos de la llábana, y pronto saldrá la 
expedición con todo lo necesario. 
Linternas, cuerdas y provisión para 
dos días llevarán consigo, y cada vara 
de terreno será examinado y medido 
cuidadosamente. El resultado de la 
expedición es esperado con gran in-
terés poi el público. Se cree que los 
españoles han ocultado en esas cuevas 
grandes sumas de dinero, joyas y va-
gillas y que aun continúan allí dis-
puestos á recompensar las manos aven-
tureras qae hagan presa sobre tantas 
riquezas, 
¡Mírenme esol 
Después de haberlo buscado inú-
tilmente los españoles en América 
durante cuatro siglos, vean ustedes 
dónde vienen á encontrar Eldorado 
los americanos! 
El domingo [se realizó por fin la 
manifestación de los guajiros, que 
había prohibido días a t rás el señor 
Alcalde. 
Según el doctor Jor r in , quo for-
maba parto do la comisión, hubo de 
manifestar al general Wood, aquel 
acto tenía por objeto realizar 
una muestra de simpatía y ad-
hesión á la primera autoridad de 
la isla por sus acertadas gestiones 
al fronte del gobierno provisional 
de Cuba y la expresión más viva 
do todos los campesinos cubanos 
que so sienten satisfechos do la 
gestión administrativa del general 
Wood, de quien esperan mucho en 
favor de la agricultura y una de-
cidida protección al guajiro ou 
baño. 
Para que se convenzan los que 
creían que había en esto gallo 
tapado. 
- E s e caballero hizo traición á su 
rey en un momento de vér t igo y de lo-
cara, y el amor insensato qae le inspi 
ró pudo arrastrarle á llevar á cabo la 
pérdida de la chalana y á seguirme; 
¿durará mucho esa locura! ¿No pene-
trará el remordimiento en sa corazón! 
No debo ni puedo fiarme de é l . 
Y esa fué la causa de que entregase 
la carta á Poivrado y no á Gas tón , 
obedeciendo al tenebroso plan que 
acababa de germinar en su espíritu, y 
dijo al vidamo cuando se quedaron 
solos. 
L a barca en que yo venía zozobró y 
los que la tripularon buscaron refugio 
en el molino. L a chalana estaba carga-
da de toneles 
— V a c í o s ó Henos de vino sobreña* 
darán. 
— E s que están llenos de dinero,— 
dijo la duquesa, y el de Panesterre re 
trocedió eatapefacto. 
— D e b é i s tener una barca,—el vida 
mo hizo un signo afirmativo. 
— V a l s á embarcaros —el viejo 
hizo an gesto,—y llenaré de oro vues 
tro casco, las pistoleras de vuestra si 
Ha, y hasta esa pililla de agua bendita 
que veo á la cabecera de vuestra ca-
ma. 
—Obedeceré , — respondió el a v a r i -
cioso viejo. 
— Y con la barca os presentaréis á 
los que es tán en el molino; entre los 
queae enouentra el rey de iíftYarra,— 
De E l Nuevo P a í s : 
En territorio d é l a provincia de San-
ta Olara fué secuestrado el señor P i t a 
en el mes de diciembre pasado. S u 
rescate le costó 100 centenes. 
El 23 de este mes, en la misma pro-
vincia, fué secuestrado el señor file-
oéndez, administrador del ingenio 
Perseverancia.4' Se rescató mediante 
el pago de 300 centenes. 
La guardia rural en ambos casos no 
supo ni sabe nada. 
Verdad es que la vez primera estaba 
reconcentrada en la capital para di-
vertirse en ana fiesta, y la segunda 
vez no se reconcentró en ninguna par-
te. Da lo que se desprende que la 
guardia rural, porque no sabe, ó no 
quiere, es inút i l para proteger á los 
vecinos honrados contra loa bandole-
ros. 
No obstante lo cual, se anuncia ofi-
cialmente que en la provincia no oourre 
novedad. 
Bueno, pero eso es por quo los 
secuestros no tienen importancia 
desde que la Disousión averiguó 
que los secuestradores SOQ españo-
es. 
Como los secuestrados. 
« » 
Sin embargo, al decir do la mis-
ma Discus ión , do esta vez la guar-
dia rural ha salido toda en persecu-
ción de los "hechores" (antes eran 
malhechores esos hombres: prueba 
o quo ya tales hechos carecen de 
Importancia) y casi se puede ase-
gurar que mny en breve serán 
presados los tres españoles que 
por lo visto "no quieren aceptar la 
vida honrada y tranquila que les 
brinda nuestro régimen de libertad 
garantía personal." 
—Sobro todo do garantía—dirán 
mirándose el uno al otro los seño-
ros Pita y Menóndez, y recordando 
su asalto, cautiverio y rescate, rea-
izados sin que se diese cuenta nin-
gún agento de la autoridad. 
el vidamo retrocedió nn paso y se per-
s ignó , — sí, el rey e s tá entre ellos, y 
diréis que sois hagonotes y qae vais á 
ofrecerles hospitalidad en vuestro 
castillo. Pero,—dijo la duquesa,—an 
tes de completar vuestras instruccio 
nes, decidme si hay aquí ana pris ión 
segura. 
—Tengo calabozos del olvido,—res-
pondió modestamente el vidamo, y la 
duquesa frunció el entrecejo murmu 
rando como si respondiese á la miste 
riosa pregunta que se había dirigido 
en el fondo de su alma: 
—¡Bahl ¡Quien quiere el fio, qalere 
los medios! 
Gastón , el que por los hermosos ojos 
de Ana de Lorena, hiciera traición á 
sa rey, se hallaba al lado del fuego en 
la gran sala, mientras aquél la hablaba 
con el vidamo. E l vino y el calor ha 
bíansele subido á la cabeza, y en el 
momento en que A n a volv ió , le pare 
ció estar oyendo misteriosas canciones 
de amor, y al ver al objeto de sus en 
sueños , acabó de perder la poca razón 
que le quedaba. 
—¿Me segu í s amando?—dijo A n a . 
—¡Que si os amo!—murmuró Gasten 
con voz estropajosa. 
—¡Os obedeceré hasta la muerte! 
—No, no quiero vuestra muerte, 
dijo A n a sonriéndole, —me basta con 
que acompañéis al sefior,—y señaló al 
vidamo, — á una parte del castillo, en 
la qae está mi dormitorio, y á 1» <JQO 
En el Perico, un honrado vecino, 
de origen español, ha recibido la 
visita nocturna de cinco individuos 
que le intimaron abandonase in-
mediatamente el pueblo si no que-
ría que lo pasase algo grave. 
—No haga usted caso—le dijo 
)ara tranquilizarle el alcalde, cuan-
do so fué á quejar á él de lo ocurri-
do.—No ha do pasarle á usted nada. 
Y en efecto, nada le pasó. 
Porque el día 21, el señor Cas-
tán, que así se llama el español del 
cuento quo parece historia ó de la 
aistoria que parece cuento, so reti-
ró del pueblo con su hatillo al hom-
bro y sus hijos do la mano. 
¡Cómo no hacer muestras, ante 
lechos de tal nauraloza estas pala-
bras de periódico tan revoluciona-
rio como La Nac ión : 
. . . la intervención americana, hoy 
por hoy, nos es útil y necesaria, y nos 
alegraremos que se prolongue el tlam-
po que sea necesario para el bien del 
pueblo cubano, y para que sea eficaz 
el auxilio que el pueblo americano nos 
presta. 
Mejorando lo presente. 
Por supuesto. 
DESDE WASHINGTON 
34 de enero. 
Hoy no se habla aquí de Cuba, ni de 
nada que no sea Inglaterra, Victoria, 
Eduardo. A l parecer, ha vuelto este 
ais á los tiempos anteriores á Jorge 
Washington 
á los tiempos coloniales 
en que nos mandaba un rey 
como dice nna vieja canción america-
a. Oigo y leo: la reina y el príncipe, 
sin más particulares; de donde podrá 
deducirse que se trata de la reina de 
aquí y del príncipe que la hereda. 
S e g ú n Disreali "todo pueblo que ha 
sido colonia, sigue s iéndolo, siempre, 
por dentro". Esto no es más que una 
cutade y que, si mal no recuerdo, la 
aplicó el gran sarcasta á la literatura 
de loa Estados Unidos. Sin esfuerzo, 
se podría hoy aplicar á esta erupción 
de monarquismo que se les ha presen-
tado á los americanos. 
De las tonter ías que traen los perió-
dicos subalternos, no hay para que ha-
blar; las dignas de estudio son las de 
a prensa importante. E l Herald, de 
Nueva York , nos ofrece el retrato del 
nuevo rey de Inglaterra, con cetro, co-
rona y manto, cuando aún no ha teni-
o ocas ión de usar estos que D . Juan 
Valera l lamó en un art ículo famoso 
los chirimbolos de la monarquía"; y, 
aunque los hubiera usado, no ha habi-
do tiempo de hacer el retrato y de man-
darlo en 24 horas, de Europa á Améri-
ca. 
E l Tribune, que es el órgano más res-
petable del partido republicano, está 
rayando á gran altura como cortesano. 
No solo atribuye á Victoria las cosas 
buenas y grandes que, durante su reí 
nado, han realizado los ingleses, y en 
las que ella no tuvo parte, y hasta es 
probable que, con frecuencia, no fue-
ran de sn gusto; pues se sabe que no 
era aficionada á novedades; si no que 
calla los casos en que el pueblo no ocul-
tó su desagrado á la reina, porque pe-
día demasiado dinero al Parlamento y 
o empleaba en matar el hambre á los 
mendicantes principillos alemanes que 
protegía . 
Pero, en fin, si la reina Victoria no 
fué una Semíramis , fué una buena se-
ñora, ana buena esposa, una buena 
madre. Ante sus virtudes privadas, 
hay que inclinarse; sobre las príncipe 
de Gales, rey desde ayer, que tanto 
ensalza el Tribune, se podría escribir 
un capí tu lo curioso. A los tribunales 
se le l l evó por adúl tero y el adulterio 
quedó probado. S u vida alegre es no 
toria. Cierto que ha consagrado ana 
parte de su tiempo á inaugurar escue 
as y presidir logias masónicas; pero 
otra se le ha ido en divertirse en París . 
Hoy es el rey de los inglese?; ayer era 
el rey de los viveur»; y nunca ha figu, 
rado en ninguna de las guerras que su 
no quiero ir hasta que la h a y á i s ex-
plorado. 
—¡Vamos allál — dijo G a s t ó n y de 
senva inó la espada. E l vidamo cog ió 
una luz y echó á andar, s igu iéndole el 
gascón con paso vacilante, y así salie-
ron de la sala internándose en una ga 
lería abovedada y húmeda, coyas ti 
nieblas apenas podía disipar la luz. E 
vidamo andaba con mucha lentitud, 
como quien no quiere cansarse, y al 
hacerlo, pisaba con tanto cuidado co-
mo si temiese dar un paso en falso, 
mientras que el g a s c ó n tenía el paso 
tardo y desigual que dá la embriaguez. 
De este modo recorrieron unos dos-
cientos pases, hasta que llegaron á un 
sitio en que la galería formaba un re-
codo y el de Penesterre se paró arri-
mándose á la pared. 
—¿Por qué demonios os detenéis? 
preguntó Gastón . 
—Porque me parece haber visto una 
sombra. 
— ¡ V a y a nna ocurrencia l—dijo el 
gascón echándose á reir. 
—Dadme la lámpara y yo pasaré el 
primero, — y cogiendo la luz s iguió 
avanzando, hasta que de pronto puso 
el pie sobre una losa que cedió bajo su 
peso con un movimiento de b á s e n l a . . 
E l señor de Panesterre oyó un grito 
terrible y el ruido de la ca ída de no 
cuerpo y todo ello parecía salir de las 
profaadidades de la tierra. 
patria ha tenido en estos ú l t imos cua-
renta años. No ha seguido en esto el 
ejemplo de los principes prusianos, de 
los archiduques de Austr ia , de los 
grandes duques rusos y de los hijos de 
la casa de Saboya, que, si cobran bue-
nos sueldos, también arriesgan el pe-
llejo. 
Y como la verdad se cuela hasta 
por la menor rendija, al Tribune se le 
escapa decir que "gracias á la presen-
cia de la nueva reina, habrá en la cor-
te pureza." A l leer tal cosa, no falta-
rá quien sospeche que las d e m á s se-
ñoras de la familia dejan que desear; 
ó quien deduzca que si el nuevo rey 
fuera viudo, su corte ser ía tan liber-
tina como la de Francisco I . 
Cuando los republicanos sientan 
plaza de realistas van muy lejop; fenó-
meno viejo, que se dió en F r a n c i a con 
aquellos jacobinos hechos pr ínc ipes , 
duques y condes por Napo león I . E s t a 
infiuenza adulatoria que ha atacado á 
la prensa americana acaso sea un caso 
de atavismo, que justifique el dicho 
amargo de Disraeli . Los pesimistas 
la achacarán á las ideas imperialistas, 
los recelosos al deseo de onltivar la 
amistad con Inglaterra. 
Si la reina Victoria hubiera muerto 
ds 1862 á 1865, cuando loa ingleses 
simpatizaban con los Estados del Sur , 
eu guerra con los del Norte, el Tribu-
ne no hubiera hecho el menor consumo 
de incienso. 
X . Y . Z. 
m m VARIOS. 
SEPARACIÓN 
E l Secretario de Estado y Gober-
nac ión ha propuesto al Gobernador 
Militar^de la isla, la separación del 
Alcalde Municipal de San J u a n de 
las Y e r a s don Arturo Alfonso A l -
varez. 
SECRETARIO 
E l señor don Manuel Fors ha sido 
nombrado Secretario de la Junta de 
Educac ión de Mántua . 
P U E N T E S Y CAMINOS 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
sometido á la resolución del Goberna-
dor Militar, la solicitud del Ayunta-
miento de G n a n t á n a m o , de que sean 
reparados algunos puentes y caminos 
de aquel término. 
CESANTE 
H a sido declarado cesante el señor 
don Enrique Sánchez , escribiente de 
a Secc ión de Higiene del Ayunta-
miento de Pinar del E i o . 
INCENDIO 
E l d ía 20 se dec laró nn incendio en 
os campos de caña del Ingenio Cen-
tral ''Teresa" (Oeiba H u e c a ) q u e m á n -
dose cerca de cincuenta cabal ler ías de 
caña , entre parada y cortada. 
DISPOSICIÓN 
E l Secretario de Jus t i c ia ha d is -
puesto que el señor don Fernando 
Salcedo, juez de primera instancia é 
nstrucción de Colón, cese en el desem-
peño de la comis ión extraordinaria del 
servicio que le fué conferida y se en-
cargue de su destino. 
LAS FICHAS 
E l Ayuntamiento de Yagnajay ha 
preguntado al Secretario de Estado y 
Gobernación si e s tán autorizadas las 
fichas de aluminium eon que se paga 
á los trabajadores en el central flaroi-
sa, pues con la emis ión de dichas fi-
chas perjudica al trabajador que tiene 
forzosamente que gastarlas en la bo-
dega de la finca y al comercio en ge-
neral. , 
L A INTRANSIOENOIA 
E l doctor don Santiago García C a -
ñizares , Alcalde de Sanoti Sp ír icas , 
ha pasado una comunicac ión al Secre-
tario de Agricultura, Industria y Co-
mercio, manifestándole que si persiste 
au sostener al señor don Modesto del 
Valle, Conde de Lersundi, en el pues-
to de vocal de la Junta de Fomento 
ie dicho término, para el que fué de-
signado recientemente en nombre de 
aquel Ayuntamiento le suplica que 
constituya la citada Junta coa perso-
nal ex traño á la Corporación muni-
cipal. 
ASCENSOS 
Con motivo del ascenso de don J u a n 
Manuel Ga ldós á Administrador de la 
zona fiscal de Cienfuegos, han sido as-
cendidos en Cárdenap: 
A Administrador de la zona fiscal 
¡efe de negociado de tercera clase con 
1.500 pesos don P i ó Gaunard. 
A Contador auxiliar oficial primero 
con 1.200 pesos, el oficial cuarto don 
Osvaldo Gon. 
A Tesorero pagador con 1.500 pesos 
efe de Negociado de tercera clase el 
oficial segundo don Urbano Olivera. 
A oficial cuarto el escribiente don 
Salvador Quintero y á escribiente con 
600 pesos don Melchor Si lva. 
E R A D E E S P E R A R 
E l Secretario de Just ic ia ha devuel-
to al Gobernador militar el expediente 
formado en el Cuartel General á vir-
tud de expos ic ión del señor don L e o -
poldo Sola, decano del colegio de Abo-
irados de la Habana, pidiendo la re-
visión de ciertos extremas de la orden 
número 500, de 10 de diciembre ú l t i m o 
que privó á dicha corporación de su 
carácter oficial, con informe recomen-
dándole se sirva declarar sin logar la 
expresada solicitud. 
SUSPENSIÓN D E COBRANZA 
E l Secretario de Hacienda ha orde-
nado al Alcalde Municipal de Matan-
zas que disponga la s u s p e n s i ó n do la 
oobranza de derechos por operaciones 
leí Registro Pecuario, toda vez que 
está para ponerse en vigor de nn mo-
mento á otro, la orden número 353, de 
9 de septiembre de 1900, que declara 
gratuitas aquellas operaciones. 
R E F I N E R I A DB TOLON 
H a reanudado sus trabajos la refi-
nería de azúcar de To lón , e s tab lec í 
miento que en Cárdenas da trabajo á 
muchos brazos. 
L A S L I D I A S D E G A L L O S 
E l Alcalde Municipal de Caibarien 
ha pasado una comunicac ión al Secre 
tario de Estado y G o b e r n a c i ó n , expo 
nióndole lo satisfactorio que ser ía pa 
ra los intereses morales del pa í s , que 
las lidias de gallos en n i n g ú n tiempo 
fueran autorizadas, por oponerse ellas 
á nuestra mejor cultura. 
A C T U A L I D A D E S . 
S A R Í N C O Q U E L Í N H A R D T , 
Dn per iódico cómico de P a r í s que 
oyó hablar del grande é x i t o alcnnzHdo 
ñor Sarah B e r n h a r d í y Coque l ín en 
New Y o r k , pero que no estaba seguro 
X X I I 
Yolvamos á la chalana. L a catás tro-
fe hab ía sido tan imprevista, que n a -
die, ni aún el rey de Navarra , pudo 
domir el temor del primer momento y 
no porque temblase por él , porque E n -
rique de Barbón jamás t embló , sino 
por Berta Mallevin. B u s e ó con la mi-
rada á sus compañeros y v i ó que esta-
ban todos, á excepc ión del anciano Ma-
llevin, de la duquesa y del traidor 
Gastón . A l primero le hab ía aorpren. 
dido el agua en sa camarote y los otros 
se habían echado á nado. 
—¡Noe , salva á la duquesa l—gr i tó 
Bnrique de Borbóo , y se arrojó animo-
(íamente al agua, llevando en sus bra-
zos á Berta. Nadaba muy bien y pasó 
por entre las rocas, evitando los esco-
llos y resistiendo la corriente l l egó has-
ta el molino. 
E l terror y el frío del agua contribu 
yeron á que Berta perdiese el oonoci 
miento. Enrique, que conservaba todas 
sus fuerzas, no se detuvo hasta llegar-
ai molino, que no tenía más habitantes 
que una viuda con sus dos hijos, y en-
tre los tres apenas podían hacer el 
trabajo del molinero difunto. 
Cuando l legó Enrique de Borbóo se 
estaban calentando ante un mísero 
luego de sarmientos y turba, y oomo 
la corriente del Loira era allí muy 
fuerte y rnidosa, no habiaq oido los 
gritos de 149 üyafragou, 
í 
respecto de á quien de los dos se de-
bía en mayor parte este buen éx i to , 
resolvió el dilema presentando á SUP 
lectores nn retrato compuesto de la 
fisonomía de ambos artistas. Nuestro 
grabado es nna copia fiel de la grotes-
ca figura que resu l tó . 
La MdTtii fle lajeiia Muria 
O P I N I O N E S D E L A P E E N S A 
Paris 23 de enero,—Son mny pocos 
los periódicos de la m a ñ a n a que no ha 
yan expresado su condolencia por la 
muerte de la reina Victoria. 
E n largas necro log ías los escritores 
más conocidos pasan revista al re ina-
do de la difunta soberana. E n algunos 
puntos de vit^ti aprecian cuánto ha 
contribuido al engrandecimiento de la 
nación inglesa y tratan de sondear el 
porvenir de Inglaterra en el reinado 
que comienza. 
Uno de estos art ículos aparece en 
L e Journal, firmado por M. Hanotaux 
Habla de lo que la Gran B r e t a ñ a de 
be á Victoria. Como la mayor partti 
de las mujeres, á causa de su blandu-
ra y facilidad de as imilación, fué un 
admirable conductor del espír i tu pú-
blico. 
Su carácter y su criterio, gracias á 
las valiosas lecciones de lord Melbour 
ne, dice M. Hanotaux, estaban en har-
monía completa con las instituciones 
parlamentarlas inglesas. Sus é x i t o s 
como reina se debieron particularmen-
te á la a tenc ión especial que consagró 
á los asuntos de Estado, á sus frecuen-
tes viajes y sos entrevistas con los 
hombres de Estado extranjeros, y por 
encima de todo á la extraordinaria si-
tuac ión que le crearon eos alianzas ooo 
muchos soberanos reinantes en E u -
ropa. 
E l Gaulois dice: 
uSu acción puede resumirse en una 
frase: "Poca autoridad y mucha in-
fluencia.'' Los cambios que sobreví-
oieron explican mejor qn<) las lisonjas 
ciegas é insensatas el puesto que Vic-
toria ocupaba en Europa. 
E s t a es la verdadera oración fúnebre 
en la cual la úl t ima palabra ser i qtw 
con facultades ordinarias ha realizado 
hechos más extraordinarios que ciertos 
conquietadores, y ha dejado más mo-
numentos perdurables que Catal ina ó 
Isabel; y todo esto sencillamente por-
que ha comprendido su siglo y sus de-
1^08.* ' 
Le F ígaro , después do hablar de la 
pérdida inestimable que acaba de su-
frir Inglaterra, dice: 
"Gracias á su residencia constante 
eu Inglaterra, el nnevo rey e s t á en 
contacto ínt imo con el pueblo, y su li-
beralismo podía prestaren las circuns-
tancias actuales grandes servicios eu 
su país . Sus ideas personales sobre el 
imperialismo no son conocidas; pero no 
es probable que se deje engañar en lo 
que respecta á las fórmulas polít ioas 
de su sistema. 
Su reinado comienza en medio de una 
crisis que exige pronta solución. Su 
acceso al trono en tan crít icas cirouns 
tandas atrae sobre Inglaterra las mi-
radas del mnndo entero." 
Le ISiecle dice: 
"Sin duda el Pr ínc ipe de Gales que-
rrá seguir el ejemplo de su madre, cu-
ya muerte no señalará n ingún cambio 
de polít ica ó d e opinión en laGran Bru-
taña. 101 disfrutará en paz de la leal 
tad y fidelidad del imperio como lo dis 
frutó su madre en eu largo reinado." 
E l gobieino francés será represen 
tado en los funerales por una misión 
extraordinaria. Los miembros qne la 
formarán todavía no han sido designa 
do?; pero la pres idirá el vicealmirante 
Ja i í l e , que en muchas ooasíones red 
bio á la reina Victoria en ü h e r b u r g o 
á nombre de Francia . 
Sesión de la larde del día '2S 
Comenzó la ses ión á las dos y mediu 
bajo la presidencia del señor Riue Ri -
vera, eiendo aprobada el acta de la 
anterior. 
Continúan d i scut i éndose las bases 
que forman la secc ión tercera. 
Son aprobadas en votac ión ordina-
ria las bases de la 14 á la21 Inclusi 
ves, después de discutidas y rechaza-
das una enmienda del señor Cisnuros á 
la 15 y otra del sefior Zayas á la 20. 
Hablaron en nombre d é l a Comis ión, 
en contra de la del señor Cisneros el 
señor Berriel y en contra de la del se 
ñor Zayas el señor Quesada. 
Se lee el voto particular presentado 
por el señor Berriel , de la Comis ión, é 
la base 22, y que podrán verlos leoto 
iPTi • i 
res en el proyecto de bases que ha pn-
blioado el DIARIO. 
Hablan en pró los señores Berriel y 
Sangu ily y en contra los señores Bra-
vo Correoso y Quesada. 
E n votac ión ordinaria fué aprobado 
el voto particnlar, habiendo votado en 
contra del primer párrafo los sefiorea 
Zayas y Quesada y en contra del ia -
pundo los s eñores Bravo, Sangully, 
Alemán, Quesada, Rins Rivera, Men-
IPZ Capote, Manduley, Villuendas, 
Zayas, G ó m e z y Giberga. 
Se lee una enmienda del señor Za-
yas á la propia base, apoyándola sa aa-
tor en largo discurso y combatiéndola 
el HI ñor Gómez (D. J u a n Gualberto.) 
También se vota por párrafos la en. 
mienda del señor Zayas, siendo dése-
hados los dos primeros y aprobado el 
mercero, qne dice así: ? . 
" L a s leyes determinarán la forma y 
oondiciones para la obtenc ión de títu-
os profesionales y los requisitos para 
el ejercicio de las profesiones." 
L a base 22 del proyecto, ha sido, por 
tanto, sustituida por el voto particular 
leí señor Berriel y el párrafo qae da-
jamos copiado de la enmienda del se-
ñor Zayas. 
L a Comis ión retira la base 23 por 
considerarla Incluida en la 22, tal co-
mo ha quedado redactada. 
Antes do pararse á discutir las ba -
ses 24, 25 y 2G, que restan de la sec-
ión 3" y quo pueden considerarse 
orno complementarias, se leen y dis-
mten la adiciones que con el carácter 
le bases se han presentado á dicha 
-•eoción. 
E l señor Manduley presenta nna 
¿dioión qae dice: 
"Los refugiados pol í t icos en la Re-
pública no podrán ser entregados á 
ninguna nación que lo reclame." 
E s rechazada. 
Se lee una adición del sefior Núfiez 
jue dice: 
" A n ingún ciudadano cubano podrá 
expatr iárse le ni prohibírsele la entra-
la en la Repúbl ica , cualquiera que 
sea su c o n d i c i ó n ó estado.'' 
E s aprobada, d e s p o é s de apoyarla 
*u autor y hablar en contra el señor 
liravo. 
E s rechazada una adic ión del sefior 
viorú^ eu la que se establece que "na-
lie podría ser incomunicado en n ingún 
.jaso." 
E l sefior Manduly presenta la si-
guiente adición: 
"Los tribunales de la República DO 
podrán condenar á muerte á ningan 
reo." 
Otra, en igual sentido, presenta el 
•jefior Lacret . 
E n pro de ambas hablan loa señorea 
Lacret y Fernández de Castro y «n 
outra loa señorea Vil luendasy Be-
< riel. 
Pqesta á votac ión resulta esta em-
batada, por lo quo se volverá á votar 
on la ses ión de hoy. 
Votaron en contra los señores Mou-
reagudo, Roban, Betancourt, Sangmly 
Villuendas, Gib«rga, Riua Rivera^ 
ilendez Capote, Z^yas, Portan, Be-
rr id y Bravo Correoso. 
A las cinco y medía se l evantó la 
¿esióa para continuarla á las ocho. 
U JUNTA MOMPAL 
A pesar de que el Alcalde sefior Ro-
dríguez citó para las dos de la tarde 
le ayer á la Junta Municipal, la ses ión 
no pudo abrirse hasta las cuatro y 
veint idós minutos, no porque no hubie-
nen asistido la mayoría de los s eñores 
qae forman dicha Jauta , si no porque 
Ijasta aquella hora no hab ía presentes 
más Concejales, que los s eñores Mos-
jnera, Sarrapifiaua, Torralbas, Veiga, 
) 'Farr i l l , Alfonso y Rodríguez; y cuan-
lo ya los señores asociados se dispo-
nían á levantar la protesta consigaien-
e y retirarse entraron en el sa lón loa 
a ñ o r e s Mendieta y Casuso, por lo que 
labiendo quorum, se abrió la s e s i ó n 
bajo la presidencia del doctor Torral-
bas, 
Se leyó el acta de la anterior qne 
fué aprobada. 
Acto seguido el vocal asociado sefior 
O'Farr i l l hoce aso de la palabra para 
protestar contra el aouerdotomado por 
d Ayuntamiento en su ses ión ordina-
ria del viernes referente á que se soll-
dtase del general Wood, se prescin-
diese de la Junta Municipal en lacnes-
u ó n de la aprobación del expediente de 
alcantarillado y pav imentac ión . 
E l concejal señor O ' F a r r i l l contes-
tando al señor O ' F a r r i l l asociado, dice 
^ue el Ayuntamiento al tomar aquel 
acuerdo lo hizo no con el propós i to de 
prescindir de la Junta Municipal, ai no 
•,.m el fin de ganar tiempo, y tan es 
ts í que hablando extraofioialmente 
nuedo af irmar—agregó el sefior O ^ a -
rrill—que el Gobernador Militar ya ha 
aprobado dicha pet ic ión . 
E l señor Mendieta tercia en la dis-
cus ión, y en vista de las aclaraciones 
(ne hace el vocal asociado señor Za l -
l ivar propone y ea aprobado, que se 
suspenda toda d iscus ión acerca de ese asunto y que sí se estima necesario ser 
tratado detenidamente puede hacerse 
aa una Junta que al efecto se convo-
uue. 
E n t r ó s e d e s p u é s á discutir las mo-
dificaciones presentadas por la comi-sión mixta al presupuesto de gastos, 
las cuales hemos dado á conocer en 
loestra edición de ayer tarde, con la 
mportante variación siguiente: que se 
e cobren al Estado 1100,000 que adeu-
la por concepto de plumas de agua, y 
puesto que el déficit es de $111,000, la 
sifra restante pnede obtenerae resta-
iledeudu el Impuesto de vendedores 
imbuíante^, ó en caso contrario qne se 
cargue al capítulo de imprevistos, qoe-
laudo a d nivelado el presupuesto. L a íomiHión dedaUó de la propodoióa pi-
lleada el reetabledmieuto d d opueamo 
le ganado. 
E l si-ñor O'Karri l (Don Ramón) 00 
ipone á las rebajas de los sueldos del 
personal. 
Los s eñores Zaldivar y Gelabert, 
iOttienen lo propuesto por la comisión. 
Ql Sr. O ' F a r r i l l presenta una enmien-
da al dictamen de la comisión, la cual 
fué desechada por] veinte y uno voto 
contra cuatro. 
E n loa momentos en que se empeza-
ba á votar el dictamen de la oomidóo , 
el concejal señor Veija, abandonó d 
salón de sesiones, por lo que al hacer-
se el recuento do votos aparecieron 
A l verlos llegar en aquel estado s« 
apresuraron á socorrerlos y la moline 
ra se hizo cargo de Berta , á la qae 
a c o s t ó en en cama y en ella recobró el 
sentido, mientras que el rey de Nava 
rra se echaba otra vez á nado, vo lv í en 
do á la popa de la chalana, que aún no 
se había hundido, siendo Noe, el único 
que aún se encontraba en ella, pues los 
d e m á s se alejaron á nado; pero en ca-
lidad de cap i tán quiso ser el ú l t imo en 
abandonarla, y dijo á Enrique: 
— E l señor de Mallevin se a h o g ó y 
probablemente habrá sucedido lo mis-
mo á la de Montpensier. Quise entrar 
en BU camarote y encontré la puerca 
cerrada, y como el agua subía por mo 
montos, no me quedó más recurso que 
alejarme de aquel lugar. 
—Pero ¡cómo suced ió estol 
— E s lo que no me explico. G a s t ó n , 
que era el qne estaba en el t i m ó n , so 
habrá quedado dormido y oaidoae al 
a£aa) porque no se ve. 
L a chalana íbase hundiendo pooo á 
poco, y el rey murmuró: 
—¡b'obre duquesal ¡Y pensar que 
empezaba á amarla! 
— ¡ B u e n a pérd ida para los del parti-
do oatól icol—dijo Noe á burla. 
—¡Que el demonio cargue contigo y 
con la po l í t ioa l—exclamó el rey de Na-
varra.—¿Y nuestros toneles? 
— D o r m i r á n bajo el agua y podemos 
estar tranquilos, porque é s t a uo se los 
llevará, y 000 an» aaey* chalana ya 
veremos más adelante de sacarlos. Aho-
ra, señor, creo que lo más prudente es 
que nos marchemos de aquí. 
A l decir esto Noe, el agua les llegaba 
á la cintura y se echaron á nado, lie • 
gando diez minutos d e s p u é s al molino, 
en el que estaban reunidos todos. 
Raúl liMbía ayudado á Hardouinot, 
que se habría ahogado á no ser por su 
auxilio. 
—Amigos míos ,—dijo Bnriqne,— 
más tarde nos contaremos y veremos 
quien falta, pues ahora lo que urge es 
tomar una determinac ión . 
— Hay que salvar el tesoro,—obser-
vó Noe, mientras que la molinera y 
sus hijos e n c e n d í a n un gran fuego 
para que pudiesen (os náufragos sacar 
sus ropas. 
—¿«In quó sitio nos hallamoaf—pre-
g u n t ó el rey, 
— A quince leguas de Anger y diez 
de Ancenis. 
—¿Cuál es la aldea más inmediata! 
—No hay ninguna; la m á s cerca está 
á dos leguas rio arriba. 
Di ' spuós de pedir estos datos que-
dóse pensativo el de Navarra , y se dijo: 
— listamos en on pa í s oató l ico , y si 
hay hugonotes e s t á n tan desparrama-
dos, que habría qae emplear mucho 
tiempo para reunirlos; de manera que 
no podemos contar más que con nos-
otros mismos, y á todo trance hay que 
salvar el tesoro y continuar el viaje á 
N a v a r r a 
velóte á favor de la oomiaión y dos 
eo contra, m á s como han de ser 
veintioinoo loa votantes, dicho acto 
DO hubiese tenido v a l i d é x si en aquel 
instante no h á b l e s e entrado á ocupar 
la presidencia el Alca lde sefior Ko-
drígaez, por lo qoe q n e d ó aprobado 
el dictamen con el voto esplloado de 
los señores Mendieta y Borgee. 
L a s e c o n o m í a s aprobadas son de 
importancia, alcanzando la cifra de 
$41,000 las correspondientes al per-
sonal y material del cuerpo de po-
l icía. 
L a Secre tar ía leyó después varios 
cap í tu los y ar t ícn los del presnpaesto 
de gastos y se l evantó la s e s ión á 
las seis y coarto para oontinnarla 
mafiana á las dos de la tarde. 
E n el Oonsolado de E s p a ñ a se de-
sea la presentac ión de d o ñ a Mar ia 
Luisa Gómez y Gut iérrez , don Agus-
tín Centena y Boscb, d o ñ a Micaela 
Eusebia Y u s y don Gregorio Gui sar -
do, para enterarles de asuntos que les 
conoiernen. -
StoYMento Marítimo 
Y A C H T 
•Procedente de Jackaonvllle entró en 
puerto ayer el yackt Inglés S I Shermara 
con un pasajero y en lastre. 
GANA.DO 
E l vapor CftaZmcító importó ayer de New 
Orleana 32 yacaa y 6 terneros para don B. 
Duran. 
HOTIClASjpCMffi 
S B & A I J A M I E N T O S PARA HOY 
T B I B U N A l T s U P E S M O 
Sala de Justicia. 
Recurso do queja establecido por Anto-
nio Sardinas en causa contra Víctor Alonso, 
por eatafa. Ponente: Sr. Betancourt. F i s -
cal: Sr. Vías. Letrado: Ldo. Corzo. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
AÜDZSNOXá 
Gala de lo Civi l . 
Ejecutivo seguido por don Clemente Ló 
pez contra don Manuel Lino Jiménez en 
cobro de'pesos: Ponente: Sr. Aguirre. Le-
trado: Loo. Riesgo. Procurador: Sr. Perei-
ra. Juzgádo, de Jesús María. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Leoncio Hernández contra don 
Manuel González García sobre nulidad de 
un juicio. Ponente: Sr. Monteverde. Letra-
do, Dr. Céspedes: Procurador: Sr. Tejera, 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Beociíin primera. 
'Contra Simón Díaz, por rapto. Ponente: 
SJ. L a Torre., Pisoal Sr. Valle, Defensor: 
Ldo. García Balsa. , Juzgado, de San A n -
tonio. 
Contra Manuel Suari Díaz, por hurto. 
Ponente: Sr. L a Torre. Piecal: Sr. Valle. 
Defensor. Ldo. Chaple. Juzgado, de Güi-
nes.; * 
Contra Pedro P h o Fernández, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. 
Nalle: Defensor: Ldo. Castellanos. Juzga-
do, de Güines. 
Secretario, Ldo, Miyeree, 
Sección segunda. 
Contra José Suárez, por injurias. Ponen-
te: Sr. Ramírez Chenard. Acusador: Ldo. 
Laguardia. Defensor: Ldo, Gay. Juzgado, 
de Guanabaeoa. 
Contra Enrique Diez,;por disparo de ar-
ma. Ponente. Sr. Presídante. Fiscal: Sr. 
Benitez. Defensor: Ldo. Rivero. Juzgado, 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Vllíaurrutia. 
G A C É T l l i l i A 
V H E D I . — L l e g a á la H a b a n a la nue-
va infausta del tallecimiento de V e r d i 
en circunstancias de ooapar najwfero 
primer teatro una c o m p a ñ í a de ó p e r a 
italiana. 
O o m p a ñ í a que d e b u t ó con A i d a y 
qne á t r a v é s de la temporada ha pues-
fco en escena no pocas obras del glo-
rioso maestro coya muerte llora hoy 
todo el mundo civilizado. 
Queremos creer, porque el homena-
ge se impone, que los seSores empre-
aarios de la ópera habrán y a pensado 
«n una función como tributo c a r i ñ o s o 
á la memoria del insigne creador coya 
larga existencia ha dado á la I t a l i a 
tantos dias de gloria y tantos timbres 
de honor. 
Oficiosamente acaso nos permitimos 
aconsejar que en la función dedicada 
á tan loable objeto, y qne p o d r í a com-
binarse con varios actos de sus m á s 
cé l ebres ó p e r a s — A t d a , Otello, Rigoletto, 
entre ellas—,9ea ejecutada por la or-
questa de Misa de Requieu que com 
puso V e r d i para el aniversario de la 
muerte de Manzoni. 
E s t á conceptuada nniveraalmente 
como como una de sus grandes pro-
ducciones. 
L a idea queda apuntada. 
Los s eñores de la empresa, y con 
ellos el maestro B o v í , sabrán ó no aco-
jerla . 
Fero lo dicho: el homenje se impone. 
L I C E O D E GUANABACOA.— Y a está 
constituida la J u n t a Oonsultiva de 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s del "Liceo de 
Guanabacoa.1* 
L a s elecciones, efectuadas en la no-
che del s á b a d o , revistieron a n i m a c i ó n 
extraordinaria. 
Se l ibró la batalla, reñ ida al par que 
s i m p á t i c a , con el siguiente resultado: 
Presidenta, s eñora Teresa Calvo de 
L a Guardia . 
Vice, s eñora Teresa Melgares de Pe-
ralta. 
Secretaria, s eñora Adelaida Oarre-
rá viuda de Fuentes. 
V ice , s eñor i ta A n a L u i s a Fuentes y 
Oarrerá . 
Oonol í iar ias : s eñor i ta s Amparo Z i -
boro, S i l v i a Letamendi , ü l d a r i o a A -
lonso T e t é L a G u a r d i a , Conchita A -
rús , Teresa P e r a l t a , Onoa F e r n á n d e z 
de ü a s t r o y Glor ia M o r á n . 
L a enhorabuena á todas, afectuosa 
y cumpl id í s ima . 
NOCHES DE O P E R A . — P o r vez pri-
mera en la temporada c a n t a r á n esta 
noche los artistas de T a c ó n la bella 
Ópera en cuatro actos Los Hugonotes. 
Adel ina Padovani y C h a l í a Herrera 
tienen á sn cargo, respectivamente,los 
papeles de Margarita y Valentina. 
Los d e m á s principales personajes de 
la obra e s t á n repartidos entre IOA ge-
fiares Bieletto, Uioní, Spotto y Nioo-
letti. 
T i n a j^arelli—la m á s delicada figura 
de la O o m p a ñ í a — h a r á la parte do U r -
bano, el paje de la Reina Margar i ta . 
Es tará encantador»! 
Corresponden Los Evgonotes á la 
déo ima quinta func ión de abono. 
Mañana: estreno de I I Naufrago. 
G U A J I R A S , — E l buen ejemplo siem-
pre cunde. 
E n este caso es Fonoueva el que ha 
dado el ejemplo coleccionando en el 
precioso tomito Penas y Alegría* los 
frntos de su delicada y sentimental 
musa. 
L e s e g u i r á Abelardo Farrés , 
E l s o ñ a d o r poeta tiene en prensa un 
libro de versos con el t í t u l o de Guaji-
ras. 
L a ed i c ión , pronta á ver la luz p ú 
blica, se nos asegura, por quien tiene 
motivos para saberlo, que será esme-
r a d í s i m a . 
i Vengan, vengan las Guajiras de es-
te Abelardo sin Elo í sa y sin do-
liare. 
MADAME B R A E D . — N o ea en Com-
postela 90 donde ee tá establecida Ma-
dame E r a r d . 
E l taller de esta elegante moo sü i 
francesa se encuentra en la misma ua-
lie núm. 99. 
Incurrimos en semejante error por 
culpa de la circular que teníamos á la 
vista, donde aparece dicha numera-
c ión equivocada. 
Por lo d e m á s noa congratulamos del 
incidente porque esto coa ofrece nueva 
oportunidad de reoompndará Henrrie-
tte E r a r d por la habilidad, gu^to y 
exactitud de sus trabajos. 
Algunos de esos trajes que llaman 
la a tenc ión en nuestras noches de ópe-
ra proceden de tan amable é inteligen-
te modiste. 
Su clientela es tá toda compuesta de 
señoras distinguidas, 
P A Y R E T . — C o n t i n ú i u en el cartel 
Los dos pilletes. 
L a empresa satisface así el gusto de 
los numerosos, incootablea partidarios 
que cuenta e n t í e nuestro públ ico el 
cé lebre melodrama. 
P a r a el jueves a u ú o c i a s e el benefi-
cio de Enriqueta Sierra. 
E s t a n iña es la inteligente y feliz 
io térprete de Fanfán en Los dos pilletes. 
jOómo no augurar, pues, el é x i t o de 
su función de gracial 
A L B I S U . — A primera hora traen hoy 
los carteles de Albisu la zarzuela 
Cambios NaturaleSj por Lo la Lopezj á 
cont inuac ión L a Vir)coita> por J u a n a 
Alonso; y como fin de fiesta la gran 
c o m p a ñ í a de variedades que d e b u t ó 
anoche en esta misma tand» . 
Estreno m a ñ a n a de la zarzuela en 
un acto Lucha de olaaes, 
E J t í tu lo no dpja de ser llamativo. 
FARMACIA A k E R i c A F r A ; - ^ L a e±-
tensa barriada de Guadalupe, palpa, 
por momentos, los beneficios de contar 
en su seno á la gran F a r m a c i a y Dro-
grería Americana de los s e ñ o r e s Majó 
y Colomer. 
L a s ventajas de su s i t u a c i ó n son ia-
contestablea. 
Insta lada en espacioso y elegante 
local de la calzada de Galiano n0 129 
ha hecho ya innecesario el tener qne 
dirigirse á las otras casas de sn giro 
establecidas en el interior de la ciudad. 
Inneceeac ío . por todos conceptos. 
K o solo se abrevian distancias sino 
qne se obtienen, por precio igual,todo8 
los mismos productos. 
D e ahí la gran popularidad que en 
un a ñ o — t i e m p o relativamente corto — 
ha logrado adquirir la e s p l é n d i d a capa 
de los laboriosos, entendidos y muy 
amables amigos Majó y Colomer. 
L a importac ión es directa y el des-
pacho de fórmulas sujeto á una escru-
pulosidad exquisita. 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA,—A be-
neficio del general Q u i n t í n Banderas 
es^la función de hoy en el circo Pnbi-
llones. 
S e g ú n leemos en los carteles, <l]a 
empresa, sabedora do que el valiente 
general Quint ín Banderas trata de 
fundar un per iódico dedicado á la de-
fensa de muy nobles ideales y tenien-
do en cuenta que tal proyecto y la rea-
l ización de la obra demandan gastos 
considerables", es por lo que ofrece es-
ta función. 
L a s populares orquestas de Valen-
zuela y Fe l i z C r u z tocarán á la entra-
da del circo como deferencia car iñosa 
al beneficiado. 
E l programa ha sido combinado con 
los mejores elementos de la gran com-
pañía ecuestre que hace á diario las 
delicias del públ ico habanero. 
E x i t o seguro. 
L A NOTA PIÑAL.— 
U n individuo refiere á un amigo que 
su esposa acaba do dar á luz tres ni-
ños muy robustos. 
—¡Tres n iños l—¡Ba singular! 
— ¡ N o , hombre; eso es plural! 
ÍTo MÁS CATARROS.—Con el neo del 
Pectoral de Larrazábal , curan radical-
mente por crónicos que sean. 
L O M B R I C E S . — L a s madres deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los n iños . 
D e p ó s i t o : Biela , 99. Farmac ia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n / ' — H a b a n a . 
t 
( R E U M A S ) 
Nadie niega en estos tiempos 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de 
tratar de curarlo con friegas y bál-
samos. Para curar el reumatismo 
h a y q u e t r a b a j a r p o r d e n t r o ; 
hay que purificar y enriquecer la 
sangre. E s el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enri-
quecer la sangre como l e w 
í P H d o r a s S $ o s a c ¿ a ¿ @ 
c i e ¿ * D r . W i l l i a m s 
Esta medicina no es un " mata dolor"; pero cura el 
reumatismo purificando. la sangre, d e s a l o j a n d o e l 
v e n e n o c a u s a n t e d e l a e n f e r m e d a d . E n la misma 
categoría que el reumatismo se encuentran la ciática y 
el lumbago. Las friegas y bálsamos alivian temporal-
mente. Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams Curan. 
V / e s C u r a d o s , V T f i i e s C u r á n d o s e , 
*Dr. WíHtams Tfyed/etno XcÁeneeiadj/j 9f. St , Csiados I/nidos. 
fasioo Español de la Habana. 
Habiéndole Eusi endido Ja Junta Genera 
cxtraordiDaria que estaba convocada para 
a^6r, á virtud üe acuerdo unánime do los 
concurrentes á ella, como manifeatacióa de 
pesar por el fallecimiento del ex Presidente 
de esta sociedad, Exorno. Sr. Marqués de 
las Regueras (q. e. p. d.) y acotdad;) por 
la misma Junta, antes de la suspensión de 
ésta, celebrarla el domingo 3 de febrero 
próximo; en cumplimiento ío que preceptúa 
el artículo 15 del Reglamento y d-joiden 
ilbl St. Presidente, ee cita para esa facha, á 
las doce en punto del dia, á los señoras so-
cios, con el fin de darles cuenta de los in-
formes de las Comistonea respectivas sobre 
distintas proposiciones de reforma parcial 
del Reglamento que fueron presentadas en 
la última Junta General ordinaria y que és-
ta tomó en consideración. 
Coü afreg:o al artíealo 13 del Reglamen-
tOj "en las Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse do lo que haya sido objeto de 
!a Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
aouferdo que se tomare." 
Habana ¿3 da Énero de 1901.—Xífcio 
Solis. 
_ G P 6a-28 6.'-29 
« — i — a u — ^ a — — i iiwiiáewaiim HHHWWB— 
CRONICA Em&IOIA 
Casino B p a ñ o l de la Habana, 
Seccibn de Becreo y Adorno. 
SECBETARIA. 
E l ualle de etiqueta que debía efectuarse 
el 23 del corriente y que fué suspendido por 
la Juma Directiva, se celebrará, según 
acuerdo de ésta, el próximo miércoles, 30. 
Las puertas del Casino se abrirán á las 
ocho y media de la noche para el baile, y 
éste dará comienzo á las nueve y media en 
panto. 
P&ra tener derecho á la entrada de este 
baile será requisito indispeosabie la pre-
sentación del recibo del mos presente á la 
comieión de puerta. 
Se recuerda á los señores soc'os persona-
les que r u recibo no tienen validez más que 
para una sola persona. 
Asimismo se hace saber que esta Sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local ó retirar del 
mismo á la persona ó personas que estima-
re conveniente, sin explioaolones de nin-
guna clase. 
Habana 26 de Enero de 1901 E l Secre-
tario, Antonio O, Vega. 
D I A 29 ENERO. 
Éste mea ostá oonsaprado al Niño Jesús. 
E l ( Ircnlar está en Je tús M irí » y Josá. 
Santos Fr&noisco de Sales, Salp í ' i? , obispo, A-
quilino y Valero, mártires. 
San F f ancissO de Sales,, obispo, fuadaábr <1e la 
efdeíi dS la Vibit'aoiün, doctor Intigne en la mística 
teología y gran maeítro de la vida espiritnal, caoió 
en Babova en el castillo de Sales ¿ 21 de agesto d - l 
año 1667. E l nifio Franeisco, hermoso en el cuerpo 
y mn ÍID más hermoso en el alma, efable, cortés, 
generoso, dócil, obediente, tenía aqnelta» cnahda-
des que le hecían ama' ls de todo', y digno del re-
nombre qne le dieron de ángel de sn patria, profe-
tizando ya lo qne h a l í a de ser. Como juntaba la 
d^Toción con el es'u lio, aprovecbíba mucho en 
virtud y letras. De esta manera, como solíoiti abe-
ja, recogía flores de niTichas sabios para librar el 
f inal de en donoeítiima sabiduría. > 
| Escribió este santo doctor muchos libree y trata-
dos en qne se vnn unidas las letras divinas y h a m a -
nas para atraer. MjichoD insignes doctortB &l&ban 
Ion escritos de S-n Francisco de Sales, paro á tod s 
les faltan palabras para ce'eb'-arles como moreoen, 
Eete glorioso santo ir.nr ó el ¿« de diciembre, á 
los oir.cuenta y cinco sfios de edad 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Afisas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
1A* ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Meye—Dia S9.—Corresponde vi* ikr 
á Ntra. Sra. del Monssrrate en sn iglesia. 
S e r m o n e s que s e h a n do p r e d i c a r 
e n loa p r i m e r o s s e i s m e s e s d e l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Febrero 2.—La Purificación de Nuestra S tño ra : 
Presbítero sefior Arauj.>. 
Febrero 3.—Domingo de Septuagésima: I lns t r i -
simo sefior De&n. 
Febrero 10 —Domingo de Sexagésima: Cacónigo 
sefior Penitenciario. 
Febrero 17,—Domingo de Quincuagésima: Pre-
bendado sefior Conde. 
Marzo 19.—San José, Eaposo de Nuestra Señora: 
Canónigo sefior Cbirós. 
Marzo 25.—Annncicción de Muestra Señora: 
Presbítero sefior Aranjo. 
Marzo 29 —Los Dolores de Nuestra Sefiora: Ca-
nónigo sefior Penitenciario, 
Mario 29.—Dedos á trts de la tarde: Canónigo 
sefior Manabit. 
a s 
que tener que lamentar, 
On medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las v í a s respira^ ^ 
torias* © 
L o s R E S F R I H D 0 S y $ 
e a T H R R © S pueden de-- y 
generar en T I S I S s i no ^ 
)g se emplfa á iieMpú el ^ 
•\W-.?^;''"~~~"* '̂í?í-'-E l 
SANTA T E R E S A . 
E l viernes pri iiero, Dios mediante, pre-
dicará el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
701 4-29 
Debiendo oelebraree honras 
fánebres por el eterno deRoauso 
del alma del 
Sr. D. í i P. m \ m 
y Reibeít 
en 1» iglesia de P a u l a el m'ér-
coles 30 del corriente á las 
ocho de la m a ñ a n a , los qne 
Buaoriban, hijo, hermano y so-
brino, saplioan á las personas 
de en amistad se s irvan aeietir 
á dicho acto. 
Habana , entro 28 do 190L. 
Amable Caballero. 
Pbro. Alf»edo V. Caballero, 
Pbro. Felipe A. (aballero. 
i x i r 
Creosotado 
GUAYACOL, PERONINA 
y NARANJAS AMARGAS 
que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la a c c i ó n anti^ 
s é p t i c a y c icatrteát i té 
del G U H Y H & O L , los bé^ 
neficiosos efectos c a l ' 
m a n t é s de l a PERONINA. 
E X I J A L A M A R G A 
FARMACIA y Dnoeoi 
ü JOSE SARRA. 
C 181 312-29 E 
M E D I C O CIRUJANO 
de l a s F a c u l t a d e s de l a 5 a b a s a 7 
N . Y o r k . 
Especialissa en enferraedados secretas y 
faornlás ó quebraduras. 
Gabinete (provÁsiona!monte) en 
64, A m i s t a d , 
Conaultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES, 
f 34 
64 
Uüi l íUiUlUÚ p i ü ÚUi iu iuu j Ui 
Se han recibido los nuevos modelos 
H A Y SOMBREROS D E 3 D E U N L U I S E N 
A D E L A N T E . 
C i n t a s , ga lones , e n c a j e s y ador-
n o s p a r a V E S T I D O S s e h a r e c i b i d o 
u n g r a n sur t ido . 
A ü P E T I T PARIS 
Obispo n. 101, Teléfono 686. 
C 43 B-1 E 
7M 1 ' 9 
COMÜIÍICADOS. 
E l dia 30 del corriente se celebrarán en la iglesia 
de B e l é n , á las ocho y media de la mañana , honras 
fúnebre? por el eterno descanso de la 
S i M a i í a toia H e t e 
(q. e. p. d.) As imismo todas las misas que se dirán en 
dicha iglesia se ap l i carán en sufragio de su alma 
Su viudo, hijos y hermaDoa i n v i t a n á las personas 
d e á n amistad. 
Habana, 21 de Enero de 1901-
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Hádame Erard: 
Tiene el brrnor de participar á su 
distinguida clientela, que acaba de llegar 
de Parle; trae lomáa nuevo en lo conoer-
nionte á confección de corsets, y el corte 
de vestidos puede llenar al gusto más t x -
quisito hasta satisfacer las mayores exi -
gencias de las damas habaneras. 
Al mismo tiempo le pirticipa que ha 
instalado nuevamente su taller en Com-
poptela número i>9 (altos) donde desde el 
dia 3 de Enero se ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportuninad para reite-
rarle mi más distinguida consideración. 
Menriette E r a r d . 
e l l o 15-27 E 
V K G E T T A I , 
G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROfiüERIA JeS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la isla de Cuba. 
CABLE FRANCÉS 
La Cotnimñía Francesa de Cablet 
telegráfico3t recaerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral qne sos oficinas establecidas en 
Santikhb he C i f i a están ert GOÍQtim-
cación por Cables á i H c ú é & loé jus-
tados- Unidos y Europa ofrecíéíído 
por consiguiente un servicio muy 
ráp ido y seguro. 
Los cablegramas que enrsarán 
por esta vía debeián llevar la men-
ción Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
La Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
La Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Ouerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución dé los cablegra-
mñ, 
C. 57 26 3En. 
R E L O J E R O . 
U N I C O S I M P O B T A D O I I M S 
D E L L E G I T I M O 
R e l o j do H o s k o 
PATENTE 
11 / 
R e c h á c e s e como i l eg í t imo , si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
R I O L A 3 7 , A, A L T O 
APARTADO 668 
01945 
» 7 41 B 
? 
L A T 
Î UTRjTIVO Y DIGESTIDO 
ADULTOS 
Y 
N i ÑDS 
C L A S E S : 




HABANA M A R C A S 
A L A ESPAÑOLA 
MDDELD J E GALICIA Y OTRAS 
[ejop del Mundo-
C 165 i6 E 
C 120 16 B 
Peral les l í i i i S i íe ü í i i m \ i i m m 
S é aquí l a p m e b a ^ 
producto de medio siglo. 
¡¡Lo qué se podría hacer con 17.000,000!! 
En estoa cincuenta años la COMPAÑIA D E S I N - | 
G1ER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de coser, de modo qae con este inmenso produc- á 
to se podría construir una cabeza de máquina tan ^ 
grande que llegaría desde la fábrica de S I N G E R en ^ 
Elizabethport, N. Y . , hasta sa otra fábrica en K i l - §. 
bowee, Escocia. L a bas^ tendría 3,000 millas de t, 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente % 
de la barra de la aguja, sería 1,500 milias más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- J 
quinas de coser que pueda decir otro tanto! Con- | 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores % 
no se hubieran construido tantas. 
I lQué de cosas!! ¡ ¡Qué de cosas!! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos loa 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y do pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de S A M M Ó N D , últimos modelos. 
Alvares, Carnuda j Cp. 123, Obispo, 121 
Agentes generales en la Isla de Cuba de laa máquinas de coser de S I N G E B , 
y de las máquinas de escribir da HAMMOND. 
B& r e m i t e n c a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n lo s so l i c i te . 
59S0 T8-17 rft 
H|LSI0NDECASTELLS 
C n r a l a deb i l idad g e n e r a l , e s c r d f t ü a y r á q n i t i s x a o de l o s n i ñ o s . 
t i ^61 »lt 26 - 25 £ 
S I E M P R E A L I T U N . M I L E S DE CURACIONES. 
Filccws Antaiáíícas flel Dr. &arriSo. 
Las recomiendan los mejores módicos de la Habana y de toda la Isla quo 
es la mejor g w a n t í a de eer un buen preparadej han adquirido justo renombre 
por sus propiedades curativas. 
L A S N E U R A L G I A S desaparecen instantáneamente as í como toda claíe de 
dolores. 
L O S R E U M A T I C O S no usan otra medicina por el bienestir que les pro-
porciona. 
Las fricciones antirreumáticas del Dr. Garrido son conocidas por eus bue-
nos efeccos en toda la Isla. 
Se venden en todas las bienas farmacias, 
Cta. 110 ^t>-t4 E 
n H 8F1 
CURACION rápida con la renombrada P O M A D A P O R T I F J C A . N T B de Rodríguez 
de los Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos deí le la primera fr icc ión . Su 
eficacia m demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada pof el 
Consejo de Sanidad de Itaíia. DOS PESOS bote en to las la^ priaelpaies farm veias y 
droguerías Depositarlo}: En la Habana, Vda. do Josá S irrí lé hijo, Tealante Rey 41 . 
Kn San Juan de P. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C 1857 alt 4-1 4 D 
Marca eancionacla por el Tribunal Supremo de Jnsticia, como E X 
OLUSIVA de J. Brocchi y C^. sucesor H . Avignone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, N O E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan Y B B M O Ü T H BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I N D U S T R I A , 138.—HABANA 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
O 71 alt 13-5 B 
LA EXPOSICION D 
Enero de 1901. 
676 3-^8 
E 
O O l S T ü w d l E l I D A X j X j ^ . XDIEO O R O 
üiNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBIUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
S u P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y g u s t o e x q u i s i t o n o t i e n e n p o s i b l e c o m p e t e n c i a . 
Vllaplana Isii€rrcr0 & €0, 
M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S para luz i n -
candescente, á $6 el ciento y $ UO el millar, e n 
plata española. ^Dónde se venden? ¡Dpnde ü a d e 
ser! E11 Muralla 33, 35 y 37. 
0 104 15-13E 
de Brea, Oodeina y Tolii 
Preparado por Eduardo Paltl Farmacéutico da Par ís . 
Este jarabé OS el tíiojor de los pectorales conocidos, pues eetando ^ P ^ í 0 de 
los balsámicos por elCelencia la BREA, y el TOLÜ, asociados á la CQDMNA, BO 
expone al enfermo á sufrir coneestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo dosa-
narecor con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma soDre leao 
éste jal-abe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y ai»-
minnir la expectoración. »xTm? 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un reeultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do ia lela de Cuna. 
o 28 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS UaiHABJAS 
L I C O R D E A H U H A R l ^ . H U B H A 
d© E d u a r d o P A I Í I J , F a r m a c é u t i c o d e F a r l s . 
NmliéíoiK» y dii(tinguldo« médico» de eata capital emplean esta prepara-
ción con éxito ¿ él tratamiento de loa C A T A B R O S D E L A V E J I G A , lo i 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U S I A ó derramos de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y 6l pacaje á loa r ^ o n 8 » ^ 1 f ^ f I r u A ^ i S w T A 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casoa en que baya que combatir un estado patológico de loa órgano» 
genito-urinarioa. _ . „ , „„ ^ 
Dósis: Cuatro cucharaditas de octfé ai dia, es demr, una cada tres horas, en 
med\a copüa de agua. ; L . , , , „_ . 
Venta: Botica Francesa, San Bafael asquííib á Campsaario, j m toda» laa 
demás farmacias y droguerías. c 29 
J O Y E R I A 
d e b r i l l a n t e s , p e r l a s y e s m e r a l d a s 
En temos eoSípistos, medios terno?, prendedores, brazaletes, sotti-
ias, candados, coliares y diademas ó adoraos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más yariado y más elegante que pnedaa 
apetecer las personas de buen gnsto. ^ 
U N E B L O J E R I A , de los fabricantes más acredifcáaos, Iiay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
e 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, t ambién de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armada*, 
ras como en los cristales. 
PEEOIO: Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
Z k O J I B B I L i I B S 
JUEGOS D E O ü A B T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á sn comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
I d . id : „ salas. 
I d . id . „ antesalas. 
I d . id , „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
En todas estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
as 
o 98 11 B 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
T E N I E N T E - R E T t i . H A B A N A . 
o 24 I B 
"5 
r e y , 
Unicos agentes de la Wiiburn W a g ó n Oo. (vagones), Sechler Ca-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, t í lburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) ea el único mate-
rial que no ae inflama eapontaneamente, BU potencia t xplosiva ea igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manéjaree con toda aeguridad como cua'.qaier otra mercancía, estando 
compueata de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
E a el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de e*-
|3 ciudad. P f á m l ^ 
OIROS m LETRAS, 
C X T B A 7 0 Y 7 9 . 
larga Tlíta y 
FÜMieÜva., ¡(i 
- 08 
tllot ífc Kt. 
T«-1 K 
árturo Mafias y ürpioU 
y Jesús María Barraqué 
Í i . / ..Liíj 
8, O ' R E i L L Y , 8 
burgo, | 
>•", . f i o f Oí 
T o l ó l o n o 8 1 4 
i K 
Doctor Luís Montan!. 
DUrlamente, coumltaii y operaolonet de 1 & 3. 
4an Igaaolo 14. 0IDÜ8—NARIJS—OAttOANTA. 
"17 1 E 
Dr. D. M. SABATER 
(•lUUJANO DENTISTA. 
Sitporlcterdocto y Profesor por mnrhoi BOCI del 
UoltRl" dtutul de Nt-w-Yoik. Vrailg fc1!». 
hWíi 7^-31 I) 
M y oiobloii «tote VMb 
ice r 9k:a» Oraa í t Xs^ da Mtlloioa, I ' ilx: 
. i , 
B t n o l l ^ t r U u i B ... 
«[•DcanUJo, 
070 fj » 
N. GE57/11 
108, Acular, 108 
eaquinn ii Amurcara 
H A C E N PA(.K>H(POK-.KIJ OAQLIS, WkOQil 
TAN CAUTA3 J)K '^KíSDITO V « IUAN 
L E T R A S A COUTA Y I ,AU«A 
VÍSTA. 
7K 1 • 
•obre Nnera York, 
zioo, Una Jaaa d 
«ardoo», Lyo/j. ' j j 
loi , Milán, QWdtyD 
tea, Baiut Ijaiuíl 
Floronoltt, l*';.4nai 
cobro tyJ ' ' , h i o u 
«rm, Vnraoru», M»-
tloo. Londres, Farlt 
oapo, Vo.ieola 
oto., fjnl no«c< 
o di 
G. Lawlon Chüds y Comp. 
tíAN(¿ LEttíJAOaKKH 
Mu o» I H U . 
odor, loa U IUOOI 
y dan eapoolal 
CftHii or¡;rJuftiinonto 
Giran IctCHi A 1.". vlst 
Naoionalua dQioa Estad 
stouolón & 
. T l U N S R ü U K N l l í A S l ' O K L ' A H L l i . 
0 7¿ • 7li-l B 
J. BaMs y Cps.S. «u C. 
liasen paga 
y larga r l i ta iof n 
•obro todaa láa cei 
las C»n»rlaa. 
latr».i a oorti, 
i.lres, Parla j 
a Hnpafla i I t 
1W1 K 
Doctor T . M-, Calnok, 
MKDIC'O CIUUJANU. 
Oabineto do ooniulta». Edillolo del tDIurlo do la 
Al arlnu.» ]latM d» l'J n ü. 621 28-2n o 
A N 6 E L l \ í* I E I ) K V 
MEDICO'CIUUJANO 
So riedloa Cait prcforcnulu A ln r u r c i c l ó n de íuf er-
modady» J o l «su IM.-.-,, i . . . Mo, bato <s lut.'nl.ln«« y 
eníermodadei do uif.os. CoiMaltao dlurlas ds 1 (l 3. 
Lnx2í. 440 20 20 B 
ViccnU Armada y CaslaBeda, 
Comadrón» fucvltatlTa d« la CHnloa Plnald 
Cristo 14, llábonti. ( i 1R6-18 0 
H . Chomat 
Tratamieutb espeolnl de 1* ¡íirih ; enftrmhdada» 
tenereas. (hraoldn rúplrta. OOBIBNM do 12 4) 
Tal, 864. Lu^l 40. n 19 i E 
Dr. I l 
OCULISTA 
Ua re^resrdo do su viajo H Pniis. 
Prado IW, costado da VllUnueTa. 
I « 1_K 
Miguel Antonio Nogueras, 
AHOGADO. 
Domicilio y oBtndlo Campanario n. Ü5. 
'J'olófuno 1,Ú'¿. Q 1 E 
"TÍÑKQÜI n m m 
1 B 
Manuel Alvarez y García, 
A B O d A B O . 
Eotadlo: Han T^naclo 84. (altoB.)- Con-
•oltae do 1 á 4. Goetlona aeuntoe on Espa-
ña. o 5 l EB 
Miguel Vázquez Constantin 
ABOGADO. 
CUJÍ A 24. Toléíono 417. 
• 6 u'K -1 K 
DENTISTA 
Extraoolonos uaraiUlmdB» sin dolor. Orlfloaolo-
ne* perfeot»». Dentiduras sin planchas. Qallano 
*. 189, esquía» 4 Zaula, altos do U Botloa Amorl-
eana. Precios DtiSdlfloa, 
- 0 7 ail>0 , . 1 E 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NIÑOS. 
ÜOBireJlM do 13 í S. IndasdU 123 A, ' i K * 
»»n Mljíal ToUfono n. \ M 1 
B H . J A C O B S E I N . 
Ua trasladado su domiolllo li la oullo de MON-
BBHKATE N, 2. esqulua á Animas. 
Consultas de l í ft 3, Teléfono n. 10. 
W a«-6ii3 
Eusebio de la Arena y Casaflas 
ABOGADO. 
Consultos de 1 4 4. O ' l ío l l l /Sl . Habana. 
qMjOOe * 2619 E o 1 8 ü 
DR. ADOLFO REYES 
B n i e r m e d a d e » del e s t ó m a g o é in-
t e s t i n o » exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el anállsla del coutouldo estoma 
eal, procedimiento quo omploa el profesor Ilayem 
delJQoapUal St. Antonio de Parla. 
Conanltaa de 1 4 3 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono K74. o 181 lfl-90 E 
Dr. J . Hamonell 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe d« clínica del Dr. Wobor en París.—llora» 
do eonaulta do 12 & 3 tordo.—l'ura pobron enfermo» 
de 8 A 10 maflana. Sol 6(5, entro Aguacate y Com-
postela. 87 26-4E 
Dr. Emilio Martínez 
O a t s a n t a , ñ a s la y o í d o s 
Consultas de l'¿ ft S N E I T U N O .155. 
o 10 .1 E 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o do la C a s a de S a l u d do U 
Asoeiacióu de Dependientes. 
Consultas de 1 4 3. 
tloular Cerro 575. 
o 1606 
Han fgnanlo 48. Domiolllo par 
Toléfono 1906. 
156-1 O 
Dr. C. M. Dosvernine. 
Consultas: Lunes, martes y mlfirooloj da do^o 4 
cuatro. Cuba 52. C 103 162-18 E 
I D O C T O D K T 
S A N S O R E S 
ROFE30U, MKDICO Y CI l tU . lANO. 
Conaultorlo Mádloo y Gabinete CiairArglco.— 
Calle de COBRALES NV 2, ('.onde practica opero 
clones y d& oonanUis do 11 A 1 en tu espeoUlidnd 
PAKTOS, SIFILIS . KNKKKMKDADKS 1)K 
MUJERES Y NIÑOM -Gr4l l . i para Ion pobres 
i m 78-1 E 
Dr, Hernando Seguí. 
C o n s u l t e s e x c l u s i v a m e n t e 
para enfermos del pecho. 
Tratamiento especial do loa f fjoclonea del pul-
fflón y de loa bronqn'oa, Neptuno 117, do 12 4 2. 
11 26-1 E 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la Cuna de HoKcflceucia j Maternidad. 
Eapeclallstn en las entrnnedadea de loi tiiflos 
(módioas y qnlrArglCoi). Consultas de 11 4 1. Airnlar 
1084. Toléfonc 824. C 18 \ E 
1 TN PKOl1 IIMOR DK INOLUS Laoe poco tlom-
y j no llegado de Ion BxtudtH [/nldoF, ofrece onse-
tlar IURIÍS mny pronto usando nuevos y rApldm mé-
todos. Proeles nxíHíooa. Mr. Oarlo Greco, Olloloi 
72Laltüa, Hal iliitt. TOS 4 20 
U n a s o ñ o i l t a a l e m a n a 
10 cf.-cce A d»rlo-;oloncs do olínni ' , frantái, < in -
glés 4 domloio. I f./im»r.lu fallo do 4r(ten»« ni l-
ñtfO '•>'. fi78 4-,,7 
Una familia americana 
dolam'IsNlla respotaMlidad, deseo recibir on su 
o,-»», sltiM la cu la m4* hormona saludable norte de 
Brooklyn, N. Y., ooroo de Proapeot Pa t< dos ó 
trea Irtrunes do bootia famlllo, para ensefiariss I n -
gléii, Knttuoíiriifia y TypeVull l rg . Proeles modo-
rado». Pura rtrofonclus y par'.lcu'wos Empcdr da 
B. Wr ttoribatta do ÜMtro. 726 8 2 
I n g l é s 7 Elspañol 
8le!oma r ípldoy ciliar paro haldailoa oí corto 
tiempo. Claiea 4 domiolllo ó en I I ibana, 186, ba-
j o ^ 686 4-27 
U n pl'ofeoor de id iomas , 
t«nlanito una boro ^eaocnpada ñor la madunay 
n a por lanodin, dos«B dar uno cluae do Inglés ó 
do franoéi. Piecloamódlooa. I>lr»cclén J. I I . , A d -
nilulalraclén dol " D arlo do la M irlna". 
610 2c-2G E 
L A . L B N Q C A F R A N C E S A 
Kl francés sprondldo en cuatro mi-aoa. JNJ lo croe 
Vil Venga Vd é vormo v le en.» Hité uno prueba 
de loa qno lo ban Inrbo El pn I jsorMr 11. Hr( wn. 
í5tluéta82_A. 643 8-26 
INl5LÍS—ÍÍÑí'EÑADO EN CLAYR(T—ME-oca — U; a profesora Inglesa (do Londre ) da cla-
ses A domicilio ó «n au morada Aprecios médicos, 
de nulslea, (Ü injo, iivstfuc lén é idlomaii <iae ense-
na A hablar en pocos mosca. Dirigirá) de 6 A 8 de la 
noche y do 0 A 10 Innoa, miéroolca y viernes por la 
maflana A San Joré 16, bajoa. 660 4-26 
LA LFNGUA I N G L E S A - U f l método raievo y rApldo por un profeaor Inglés — Mncbfslir'ta 
oertlfloadoa y oattaa de re.'omeudaclén de ahunnes 
(pie han aprendido en seis mese» clases do luglés, 
francés y alemAn 4 d( mtclllo 6 en casa del profesor 
Mr: Bi Brown, ZulnetoSJ A. 
61'i 8 20 
T T N A S E Ñ O R I T A 
recién llegrdo de Pails te ofrece paia dar leceionn» 
de francés. Tiene titulo de profesora, VlllegaaO, 
oi(|uliia A O'Roil'y. 604 8-20 
I n s l i l u c i ó a F r a n c e s a de s e ñ o r i t a s 
/margura .TI —Dlrectcai: Mllea. Martlnon ct 
Rlrierre—Knstnarza elemental y snpeilor. Idlomaa 
Francés, Inglés y Eapallol. So admiten pupilas, 
medio puplloay extornaa. 396 13-16 E 
Hojalatería de José Pnig. 
Inatalaclón de cafioríoa de gas y do agna.—Cuao-
irncoidn de oanalea do todas clases.—OJO. En la 
mlama hay depéaltos para basura y bctllaay jarrea 
para laa le beríns. Industria oaqutnu á Colén. 
o 1S6 . i S6-20 E 
Relojes s¡\ minuto. 
Repeticlonos^ cronómetros, Ancoras de 
oro, plata, nlkol y acoro desdo $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el surtido más grande que so ha po-
dido ver en la Isla de Cuba. Qian variedad 
en todas IBB claíos, taato para caballeros 
como para oeñuras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición do llolojes de 
Bortolla. Compostela 55 
HABANA. c 4 l 1 E 
PKINAIJORA,—A laa aefioraa—La peinadora Jotofa Pulquea ofrcie aaaaerrloloa A laa eo-
Doraa que lo doeoen. en au caso ó A domiolllo, A 
precios saniamente médicos; especialidad en peina-
dos pr.ra boda», teatro y bailes, ubonos A domicilio 
un ooütén al mea, pe'nados auslt .a A precloa oon-
Toncltuaier; en su cata un peinado suelto desde 25 
ceuUrca oa adelante. Sol 90. 
70 2C-4 E 
He&taurant L A P A Z 
Do Vi'lar y B.atiro 
NEPTCNO ESQUINA A OALIANO. 
Al ser abierta esto cnefa cata con grandes refor-
mas y encontrándose al frente de ella pera )naa i c -
tolixettesen el giro, ofreico al pdhlico on general el 
buen artfonlo oon esmerado servicio. PiOJioa médi-
ooa. Cronta esta cesa con reservados cfpeci&lea al-
tos y bajoe, con vista al j rdín. Se admiten abona-
dos. 6'<7 8 2í 
SOLICITUDES. 
U N A C O C I N E R A 
y una criado de mano peninsulares que aabon cum-
plir con su obllgcclSn, desiin oolooKrso, la prime-
ra on aaaa particular ó do comercio y la fegunda on 
casa de boena familia iLfor.uan Vtliegas 110. 
7JO 4-29 
A GlíNCIA PULGAHON.—rELKFONü 873. Facilita criados de toda.s olaiea por meses, 
también por boros A 10 oís. el cuarto de hora, man-
daderos A 10 oti; compra, vendo é hipoteca fiaoaa y 
adela ta alquileres. l lábana entre el 106 y 108. 
7.1 4 23 
U n j o v e n confitero y repostero 
que ha desempeña lo su ootgo en las principales ce n-
ttterlat do Europa v Buenos Aires, desea una oasu 
dol propio giro. Ibf r.-nau Amargura 86. altos. 
IJO 4 29 
UNA JOVKN P i¡NlN >ULAR desea colocarse ou oasa de f imilla respetable, ra sea para ma-
ii vi idora do nidos 6 otiada de mano, ó para aoom-
puflar A una sodora, tions quien roiponda de su 
morallded y conducta. Do mAs pormenores San 
Lázaro 372, café Pa'oU Royal. 7i6 4-29 
B E S O L I C I T A 
una seOort blanoo pura tooioor y lavar paro corta 
faiuüL ; ha d i dormir on la colocación r traer bue-
nos Inlurraoo. Sueldo 10 pesos plata. Aguacate 74, 
altos. 716 4-: 9 
D B C E A C O L O C A S E S 
un {oren pwlnaular de camarers, orlado de mano 
ó portero, tiono buenaa rf farencias de las casas 
donde ha aejvido. InforrairAn Amistad 49, bajos. 
7i» 4-39 
S E S O L I O I T A 
Ü N A Ü O Ü I N E R A E N E L V E D A D O 
para un matrimonio^ Sueldo $15 plat i . Icformea 
ZiDÍair>3. 698 la-58 7d-29 
U n a b u e n a c r i a d a de m a n o s 
blanca, que sabe su obligación y tiene buenas ro-
comondadonoi, desea oolocarso en casa de familia 
ieoonte laformarln AguiU 114 A. 7 3 429 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antlgno emploido en Goberneoién r Profosor 
de luatrucolúu primarlo por la Normal Cootral do 
Miilrld, de roeoüoolda morolldsd. ofrece susserrl-
clos A las f imilla» que deseen utlliiarloa. l ien on la 
enseflunza, blon o^mo admlnli rador de Ancas á otro 
destino anulogo. Informarán ou la Admlnlstraclén 
do osts diario. O 
En la calle de Crespo n -37 
•o sollclt» A Mario luéa y María P-u'o Serran i po-
ra un aaonto quo les Interesa. 7J3 4-29 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sobe m obligación y tiene quien lo garantice, 
deseo oolecarse on casa paiti alar ó ostableolmlou-
to. Concordia 49, frutaría. (97 4-29 
Dr. Alberto 9. de BnsUnanU, 
SMEDICO-CIRUJANO. 
Kapeolallsta en rtrtosyonfennodadoa de aoAoru 
CouaultM de 1 á 2 on Sol 79. Domlollo Sol 63 




f R i r i L I S ) . 
do 10.—Te'ifo 
L A P H O V I D E N C I A 
COLEGIO PAltA SUITAS. 
dirigido por la 
Sra» María Lnloa Martínez do Ortiz. 
Inatruoclón elemental y anpcrlor. 
Métodoa y sistemas modero os. 
Laborea de todaa olaaoa. 
Música é idiomas. 
Hat. Itimclo 118, eniro Luí y Aconta, 
o 61 2.> 4E 
COLEGIO FRANCÉS 
Fiiudado on 1803. 
OBISPO N. 68, ALTOS. 
Dlreotors: Mademoiaello Lccnle Olivlor. 
Euatnauca elemental y tuperior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Espofiol, 'J'aqn'grefU, Solfeo, oto., por 
nn ooniéo mensual, fi'":^^ reanudan loa curaoB 
el día 7 de eneto «268 26-30 1) 
Bm 
LIBROS É IMPRESOS 
H l I n g l é s s in maestro 
EN 20 LECCIONES 
oon la proui>no'oolón figurada, colaborado por una 
aoelodad de }rof<saorea americanos. Ourudegran 
utilidad. Véndese en la librería La Moderna Poo ía, 
Ob'spo 183 y 135 y H trnsza 9. 10.lo libro tiene uno 
oartilla qoo va ncrrrgtda ni libro, por lo cual os In-
neceforlo.'ül profesor. Vóudesi al precio do 60 ota. 
plata olliO 8-26 
Se solicitan 
oprendfces en lo hojVlatoiía do la callo i o Compot-
tolanVm. 119, et.tr J Muralla y Sol. 
C 177 4-29 
: D E 8 E A C O L O C A R S B 
de criandero una juven peníasnlar de cuatro meses 
de parida, oon buenay abandarte loche: tiere quien 
rotponda de au conducto. DarAu rosón Belaacoalu 
86, altos. 092 4-29 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DE MO-ralidad, dése» encontrar nra cara partlonlar ó 
Of.tabloc'ralerto, e'la para loa quehteerea déla oaaa 
y él para po; t i ro ó ciiado. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien reeponda por elloa. No 
tienen iu«onrei<i"nte en talir fuera da la Habana, 
lo mlamo para vi j'xr que para el campo. Informan 
Plaza díd PoW, Un, ouirto n. 40. 
681 4 27 
SE SOLICITA 
nn orlado de mSEO. D/irSn razón en San Ignacio 
n. 13 fif9 8 27 
U n a s e ñ o r a con u n hijo 
de cinco silos do edad deeoa encontrar familia de-
cente i|ae por cd dna' ó lavar le den comida, hihi-
taclón y pequefis sueldo para vestir. Dirigirse Em-
pedrado 4, casa Rectoral. 
6 0 4-27 
U n p e n i n s u l a r 
do mediana edad y con buenas recomendaciones, 
solicita una portería ó plaza do colme de billar, no 
teniendo Inconreniente en ir al campo. Dar^n ra-
zón San Lázaro 400. 649 4-56 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada on el palé qne sabe su obligación y tiene 
quien respondo por olla, desea oolo^arae de criada 
de mono ó mam j idcra. Dor 'n razón Carnet 6. 
673_ 4-26 
Solicita c o l o c a c i ó n 
do cobrador, anx'lur de carpet iú otro puesto a ñ i -
lólo, un si íi K do mediano edad y con las mej rea 
garuntíaa. No tiene preten&ionei: iiía al campo de 
mayordemo ii otro puesto on un ingenio. T mbien 
eo hsiU csrgo do adminlatrar cualquier casa de i n -
quilinato. InformarAo calle de Trocadero Lúm. 67, 
tren de lavado. 671 8-26 
U n joven a l e m á n 
deeea una hal it- clón si espoeible con muebles en 
casa de uno familia cspafiola decerte. Se prefiere 
del Vedado. Dirigir oorU 4 est» Admiaistracién. 
6')2 4-26 
U n j o v e n e x t r a n j e r o 
desea tomar lecciones en español. Se suplica diiurir 
ofertas oon condleiones á eata Redicción bajo LÚ-
mero. 653 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deaea colooaae de manejadora ó criada de mano*' 
sabe cumplir c)n su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Dan rozón Ancha del Norte n. 271, bajos. 
650 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente criada de uano ó manejadora. Irfor-
mtn Campanario 69. 667 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que tiene quien responda por ella en todos eentidos, 
desea colocarno de orlada ó nranejadora. Sabe coser 
A mano y A mAquina. Inquisidor 29 dan razón. 
67 J 4-26 
Una joven peninsular 
desea co'oierse de cocinera en caía de corta fami-
lia. Informan Ccmposlela 71. 
666 4-Í6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, ambos oocir.eros: B»ben bien su c-
bllf ación. loforman San Igcaclo f 9, eaqulna A A-
coíta. 662 4-26 
E n H a b a n a 1 5 8 se so l i c i ta 
una cocinera blanca ó do color. Sueldo $10 plata. 
En la misma ae solicita un muchacho de 14 A 15 
silos, que sea del pala. S) lo darAn $6 plata y ropa 
limpia, o 161 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criandera de oolcr de 4 A 5 meses de parida, A 
loche entera, en San Miguel 18 \ Dr. Segura. 
612 4-25 
UN CABALLERO SOLTSRO deaea encontrar pupilage en caaa de familia. Puedo pagar has-
ta 24 pesos ploto españojo por habitación amuebla-
da y comidas. Dejar avisos en Neptuno 54, taller de 
cochea, para D Juan Ve'ez. 639 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero oon buenas rcfdronoiaa y de toda 
cotflaaza. Informarán Neptuno 127 esquina A Leal-
tad, almacén de virores La Mía, A todos horas. 
611 4-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
deseo colocarse A 1 che entera, la que tiene buena 
y abundante. Tiene persono respetable que respon-
da de su conducta. Para más informes San LAz&ro 
269, donde puede verso en nifio. 
626 4-25 
Se desea saber el paradero 
de D. Mateo Fresnedo Sierra, quo hace como dos 
anos estaba colocado en la caaa de Fargaa, Hno. y 
Cf, en esta ciudad. Su hermano Demetrio ngrado-
oerA los Infoimoa quo se le remitan A la calle de 
InquicHor 27, occoaoria por Luz, barbería. 
630 4 26 
C O M P R A S 
Su do dinero con hipoteca de erais ó so compran 
cssoa on lo* birrloa do Monserrate, Colon y Punta. 
Dirigirse al Sr. J . O , ai arlado de Correos 411. 
f<)5 8-29 
A mi amigo Armando Librada, Director de «La 
Urién> de Nuevitua, deseo reproduzca mi anuncio, 
Fray Puntilla. 
6f.l 4-25 
~ U n a cr iada de m a n o 
ó mautjidora penrueular, qut sabe su obligacióo, 
tiene quien responda por ella y (8 xaiifiosa con loa 
niíi.ia, deseo colocarse en una buena oasa. DarAn 
tazón San Ignacio 71. 6S6 4-29 
SE S O L I C I T A N 
repnrtidorei do cantinas Calle do Aoosti n. 79. 
708 4- H 
U n a ioven p e n i n s u l a r 
desea colocai so de criada de mono ó manejadora. 
Sabe cumplir oon su obligeclón y lleno personas 
que r 'sron lan por ella, luforman Sol 27. 
H I L o i j i ^ v n ^ o 
Alinacéo de Mfísica 
ODO B A RATO, F I J H N á E KN LOS PREUI OS 
Métodos de planos Lemoins, Le Carpeutier, Eslo-
ra <.Vc. A $1. Fletas sobro motlr a de ópera A 20 
ota. Cnord ta romanea para guitarra y rio ía, mazo 
le 30 cnerdas $1-60. Guitarras y bandurrlaa aupe-
riotea A $3 una. Violiuoa A $R, arcos A 81 ota. Cla-
rinetes de Lefubre oon estuches y dos brquillaa A 
6 centenos. Cornetínea Bosaou con eatuobos 6 con-
tonea. Tiombcuca 6 contenca. Bombordlnoa 6 cen-
tenes. Iló'inonea ó B istubaa 7 contonea. Par t im-
bal- $10, Bombo $26. Cuja viva ó redoblante $15. 
Parcho» timbalea $1.50. Idem ] aro redoblante A £0 
ota. uno. Por p'atiilos tarcos $7. Do modo qae 
con poco dinero re puedo formar una gran banda. 
Completo surtido de materiales paro los oempo-
altores do planos, Mctronomoii, alsladoret. Gula-
manos, oto., etc. No olvidarse. 
A g u a c a t e 1OO, 
entre A m a r g u r a y T e n i e n t e R o y . 
76 olt 
LIBEOS DE M M D J i D 
[STUBIO HISTORICO 
sobro ol origen, docoubrimionto y mani-
foatacionoo prácticas de la idea do la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estados Unidos de Amér ic i 
POR K L DOCTOR 
D. J O S É I Q N A U I Ü R O D R I G U E Z . 
ü n tomo en 8o de 530 p/íginns, ele-
g a n t e m e o t e enoaadernado. 
De venta en !a Habana al precio 
de üitl-U5 oro americano ó $1-70 plata 
española, y $ l -4ü oro americano para 
provincias, en la casa editora de la 
obra 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A , ZU-
leta28, y en las libreriaa de 
WILSON'S BOOKB BTORB, Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
PARA ÜNA CASA QUINTA 
lien rea on el campo ó en el pueblo, un señor de 
mediana edad, peninsular, con veinta años de Cuba, 
deeoa encontrar colocación con un» familia de bue-
nos aontlmioi Us que aprecien laa personas por au 
honradez y liochoi; l ien seo poro uno hnert ', jar-
dío, plnturos oorrientea do oocues, carpintería 6 de 
aereno, marinero para ooasr lonaa ó de maniobras 
ó para la coLflanza de una caso. Todo de oflolói.: 
tiene mucho güito v capricho Tiene quien lo reco-
miende. Informan Facto) ía í3 , esquina A Apodaca. 
7 6 4-29 
U n a j o v e n i n g l e s a 
roción llegada, instruida, que hablo muy poco ol 
espo&ol, solicita uno coso on donde enseñor ol idio-
ma A uno ó mis niños ó blon poro criado ó maneja-
dora. Informan Corapoatola 93. 
719 I*™ " 
Se solicita una criada 
en Angalea 33. 033 4-T5 S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de color que 
no tenga ranchas preteniionea y una niña de 13 ó 
14 eñoa en Lamperillo 31; entro Habana y Cem-
psatela. 459 8-25 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta f m i i i a en la calle Cartillo 
n. 44. 62S 4-26 
U n j ó v o n p e n i n s u l a r 
que tione quien repoeda por su conducta, detea 
encontrar colocación de camarero, dependiente de 
restaurant, hotel, fonda ó oasa partlcalsr, prestán-
dose en esta última A lo enseñima, pues tiene cin-
co años de ctrrera. Inquisidor 29 darAn razón. 
f29 4-25 
So solicita uao en Teniente Rey n. 56. 
608 4-24 
UN SR. P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -traruno colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cofia 6 Mayordomo, ea prAotloo en el país, 
tiene perjonis q IO respondón por su conducta, 
tAmbién se compromete A fioi i l t r r jornaleros poro 
ingenio o flaco: informaran en el Diario do lo Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenaa 
referencias. Aguaoata 19 O 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a edad 
y de los mejores anteoedentes, se ofrece pira por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
de la Marina." g-2l E 
So s o l i c i t a 
una persona inleligent » y con mucha prActica eu 
abejas v colmenas, instilados A la americana. D i r i -
irlrse A Raúl Arango, apartado 37, Yíguajay. 
8 C179 29 E 
UN I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-bllldad y oon personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diario de la Marina'*, y loa avisos se reciben 
en el despacho do annoioi dol mismo neriódloo. G 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe bien su obligación y conporaonas que res-
pondan por ella, déte i colocaran en oa?a particular 
6 eatabloclmlento. DarAa razón O'Rellly SO. 
694 «-29 
ü y U E OA^bíSi íw 
tiguo de la Habana, 
ooolneroa, manejadoras, 
os, cocheros, norleroB, 
partldoret, trabajodoree, 
qnller, dinero on hipóte 
venta do casas y fincas, 




-So solicita un operario. 
4-i9 
Carpinteros y ebanistas 
Hacen falta doa operarios buenos y dos aprendi-
ces adelantados. Virtudoa 93. 582 8 23 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
que sobe bien su obligación y tieno quien reaponda 
por olla, desea co'ooarso en casa particular ó esta-
blecimiento. DarAn razón Morro 9 A. 
Gi9 4 29 
U n a c r i a d a f o r m a l 
aseada y sin pretoneionea, pora cocinar y servir á 
dospeisonas, ae s dici t i : que t nga quien la reco-
miende1 Sierra LÚraoro ?. 
516 8-23 
S E D E S E A C O L O C A R 
uno criandero A leche ontero, tiene su nifio que ae 
pueda vnr, tiene personas que lo garanticen en la 
calle de Z ihieta n. Si. 
713 4 29 
S E S O L I C I T A 
unamorenita dei2A16afipa para miuej i r un n i -
ño quo camina y at»índor Antros mayores: hade 
sa'ir A la calle, sue'do 6 pesca y ropa limpia, Troca-
dero 75. 9 4 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tros meses de parida, desoa colocarse A locha 
entero qao tiene buena y abundante. Puede verao 
au niña y tiene paraouaa que iofomen de ella Oa-
r i n razón Morro 52. 715 4-29 
U n a s e ñ o r a 
do doa meses de parida deaea colocarse de crian-
dera, tloDo abuedanto lecho y aclimatada eu el 
paK Informan luduatria 166. 
F 720 . 4 29 
Aimas Y OFMIOS 
l K 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de prAoltoa.) Con 
•altas r operaciones de 8 A 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entro Concordia y Vlrtndci. 
o9 -1 B 
Pr. Jorge Xi. Dehogueo 
Especialista en onfonuodades úe lo» ojos 
Consultas, operaciones, eleooión do ospojueloa. 
De 12 A 3.->Indnf Irla 64. 
S¿0 GUSTAVO LOPEZ. 
Eapeolallsla en enfermedades mental os y nervio-
•aa.—15 años de pr&otloa.—Conoultas do 12 A 3, 
Balad n. 20, esq. k S. N icol As. o 13 1 E 
Í8 
DUL Dr. BJflDOKDO 
L a cura so, efeotfta en 20 días y 
le garantiza. 
Beijia 83. Teléfono 1,520. 
• 16 1 K 
I) ( l l n n / l n f ] | CaroMiva Uurgos so ofrece A las tlUailUrOi fatnlllaa pora toda clase do peina-
dos, oon oapeclalldad para bodas, bollos y tcotroa; 
tamblón buce peinados sueltos en la cata y A domi-
cilio, lava y Uñe el pelo y todo lo eoncerulente A 
adornar las oabosas. Recibe órdenea A todaa boras 
Conaulado 121. Tel. 280. Ademta por mese* y por 
bonoa 6-'8 4-*i7 
A HllNOKAS—La peinadora madrileña na de Jlmonei, tan oonoolda de la buena 
looledad Habanera advierte A su numerosa alien 
tola qoe ooutloAa.peinando on el mismo local de 
siempre: nn peinado 60 centavos, Admite «bonos 
y tifie v lava la o&bei», San Miguel 61, letra A. 
126 26 8 E 
L A C E N T R A L 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Be htoen todo olaso de trabajos en mirmol, como 
ion: Lipidaa, Róvodaa, Cncea; Monumontoa é In« 
arlpoiouoa on el Comenlorio. Se limpian penteonea, 
También teñeran* mArmolea pnra mneoles y me-
sai do oafA oon píos de hierro. Todo mny barato. 
o 111 26-14 E 
P I L A R A L V A R E Z D E A L O N S O , 
MODISTA DE SOMHRttROS. 
Ant l f imt eombrerera do L a Fnahlonahlo . 
Of'ono un gran stirlido de aombroros y tocas ronl 
bldca úlllmamonte. 
33 9 
7 2 , Gtallano 7 2 , altos. 
alt 1910 K 
S E N E C E S I T A 
n oocinerro qu^ ana bueno y mny aseado y una 
Agular 51, altos criada ds minos. 
733 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de tre« meses do parida oon buena y abundante le-
che, pudlendo verae su nlBo y con persona» quo 
respondan por olla desea colocarse A loche entera. 
DarAu rarón Compostela 33. 
732 4-29 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
. , 0 0 ha sido directora de un colegio por muchos a-
tioa y con b»it»nte expeiíonola en la ens tñ in ia de 
i l lomM, ee ofrece A dar lecclonoa en au idioma A 
domicilio y on IU morado, y otraaefiora duaea eolc-
c*rBO como InstUutrlu. S. Ignacio 16, esq. A Em-
pedrad^ 7J4_ 4-29 
U n a s i á t i c o 
general cocinero deroa colocarae para establecí-
miento ó casa partlottlar: i if)rman en Indio 14. 
7,2 4 29 
U M oocinera 
y repoatera peninsular, que sabe su obligación de-
aea colocarse en una buena casa partlcu'ar ó de co-
morolo. Tiene perainaa que reapondan por ella 
inforroarAn Lut 19. 7-8 ^-29 
U n a buona c r i a d a de m a n c a 
ó motjejadora peninaular, que aobe bien au obliga 
clón y ea oariñoaa oon loa nlfioa, desoa colocarse 
en un» buena caaa. I r formar An de 10 A 3 en S. Ra-
fael 63- 702 4 ^ 
U n a buena c r i a d a de m a n o 
que aabe au obllga.dón y tiene qnlan responda por 
ella, deseaonlocaiHO en una buena caaa. Informan 
Concordia 19 ». 690 4-i¿7 _ 
D E A G U I A I i . AATIGUA AGENCIA 1? Agular 69. Teléfono 450.—Kata caaa cuenta con 
un eamerado servicio doméstico y dependientes de 
todoa loa giroa, ati como tcdbajadorca de camco. 
Joaó Alonan. £91 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca del pala en caaa particu^r ó 
oatableclmiento, sabe cumplir con su obllgaclóa y 
tiene buenos re firenolas. Campanario 190, A todaa 
ho»a«. 683 4-27 
S E S O L I C I T A 
uní buena oriodo de mano 
reaoiai, O Uoilly 79, altoi, 
quo tenca buena» refe 
C88 «-27 
KL. AGKNTtf MAS A N -
faclltto crianderas, criadas, 
costureras, ooolneroa, orla-
ayudantes fregadores, re-
dopendientea, oaeaa en al-
cas y alquileres; compra y 
Roque Gallego. AgularJS4. 
26-10 K 
A V I S O 
En Tacón n. 2, bajos, escritorio de D, J. M. V. 
se aolioitan A loa algulentea sefioiea: 
D. Andrés Aneiraa Paxoa, 
1). Benito A. do L'ge. 
D. Rsmón Alberid baró. 
D. Franclaoo Anaviatate de la Faeute. 
D. Fernando A GUvez. 
U . Agustín Abri l Letamendl. 
D. Fidenclo Artlno Saavoíra. 
D. Manuel Aparicio Aguayo. 
P. Victoriano Ayo Blaaco. 
D . Salvador A Boada. 
503 8-20 
COMPRAS 
S E C O M P R A 
directamente en eata ci pltal una caaa de mampoa-
tería y que sea seca, cuyo prer Ib fluclúe entre 1.800 
A $2 3)0. Dan razón en San Ntcolal n. 118, do 7 A 
l0 do la noche. 658 13-26 E 
s 
osla 
E COMPRA UNA CASAde4,00J A 4500 pesos 
jue etté bien eliuado y que se uncu entre en buen 
ado. Se tratará icio con el vendedor, con exol 
Aón de toda otra persona. Paedeu ver al interesado 
en Azuila 7o, esquina A San Miguel, altoa. 
622 4-25 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución do fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las quo se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 1G35 alt 30-1N 
So compran libros 
de todaa olasea, Atbnma de aelloi y aellos usados. 
Oblapo 83, l ibreri l . 631 4-?5 
LOS COS HERMANOS 
C o m p r a n m u e b l e s , p a g á n d o l o s 
mejor que nadie . 
De Gnerreiro y Hn? Aguila n. 188, eaqulna A 
Gloria. En esta antigu v y acreditada casa se com-
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
íopaa 8191 36-28 D 
L á m p a r a s 
do criatal bacarat de Bobemia desde una haata 86 
luces, de modelos y eatiioa variadísimoa y del mo-
er guato, y ae dan A precios caal de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
doade una hasta ocho luces. Precio» deade 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
0 B 1K 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
PAg^nlolos A altoa proclo^ en Monte 293, La Ca-
«a N i v.. de Antonio GouzAles. 
489 26-13 
C o b r e y h i e r r o v i e jo 
8o compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeflaa y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se vender, cuadrados, oabillaa y tubería 
de hierro —J. Schm'dt, Sol 24. Teléfono 893. 
8303 156-1 B 
Se compran muebles, prendas 
y oro viejo. La Porla Anlmaa 84. Teléfons 1,405. 
8322 26-^9 D 
ALQUILERES 
Se alquila 
ya hermoseada la elegante r bonlU oasa JÍBÚS Ma-
lla 35 su duofio Indúltela 8J. 
704 4-29 
SE ALQUILAN 
nttos altea ?ara escrltorioa ó poca femlü», precio 
10 cantonea. Habana ( 6. 
700 4-29 
S E A L Q T J I L . A 
uru habitación alta Independiente propio para un 
matrimonio ala nlfioa ó sefiora sola; en la calle de 
Campanario n. 8, media cuadra de San L4zaro. Se 
dan y toman referencias. 721 4 89 
B B A L Q U I L A 
la casa de altos y brjea Sol 108, propia para dos fa-
milia a. La llave y condiciones Tejadillo n, 7. 
7C9 4-29 
/ ^ R A N CASA D E HUESPEDES. — En esta 
V^hermosa casa, toda do mármol. Consulado 124, 
eaqulna á Animas, ae alquilan eaplóndldaa habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blecy toda asistencia, pudlendo comer en ana habi-
ticlonec i l lo deaeen. Hay baf.o, ducha y teléfono 
n. 280. 687 4-37 
S B A L Q U I L A 
la casa Picota 77, eaqulna A Fundición, propia para 
carbonería ó puetto de frutaa ó carnicería. En la 
mlama informan, 681 4 27 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, nueva y eapacioaa casa O'Ro'lly n. 102. 
Puede verse de ocho A ÍO de la mafiana y de doce 
A cuatro de la tarde. Informes en Neptuno 120. 
591 10i-23 10d-2t 
S£S A L Q U I L A 
la bonita caaa AguUa 63 propia para doa familias y 
cerca de paseos y teatros Ea la misma dan razón 
de doce A tres. 679 8-27 
H e s t a u r a n t E l Oriente , 
Lamparilla 26. Se alquilan doa departamentoa al-
tos para hombres solos ó matrimonio sin li jos. Se 
sirven almuerzos y comidas A precios módicos. 
675 8-26 
Vedado 
odie Nneva ó Línea 129, ao alquila esta casa capaz 
para una regular familia. Informan y está la llave 
en la calle 18 n. 11. " 650 4-36 
lOJOI 
Se alquilan los magníiicoa bajos de Acosta 29 oon 
8 cuartos, inodoro y un magnílico patio para florea. 
I r f jrman eu AcocU 41, ferretería. En la mlama 
está la llave. 645 8-"6 
T O L E T 
The handaone and eplendld houae looated at 116 
San Ignacio St. Tor informations calle at n. 40 aud 
12 Muralla St. 635 8-26 
Se alquilan 
bormoaaa y ventiladas haliticionea, dando todaa A 
la calle. San Ignacio n. 16, esquina á Empedrado, 
altoa. 66J 4-26 
S E A L Q U I L A 
la hermoqa y espléndida casa San Ignacio 116. I n -
forman Muralla 10 y 12. 664 8-26 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a qu inta 
do Lombillo, Infanta 37, A pocoa pesos de la Eiqui-
na de Tejaa, acabada de reedificar y ropaiar de un 
todo, con grandes comodidades para una numerosa 
familia, gran baño, ducha, cochera y ciballeriza 
battan para cinco caballos, con Jardines modernos 
AlaingUsa y gran arboleda: el jardinero la enae-
fiará. Condiciones O'Rellly 15, ferretería francoaa. 
614 4 26 
E N E L V E D A D O 
ae a'quila la gran casa, capaz para doa familias, 
sita on la callo 7? ó Calzada n. 71, entre laa de Ba-
ños y D . I i f«rmei en la misma. 
011 8-26 
SE DESEA ARRENDAR UNA FINCA 
de caballería y media A 2 en laa cercanías de la Ha-
bana, cercada, que torga caaa oon doa cuartos ó 
mAi y pozo y al ea mAs lejos que tenga paradero cer-
ca, aln intervención de corredor, Informan Oñcios 
10?. 683 4-27 
Oficios número 13 
S e a l q u i l a e s ta h e r m o s a c a s a es-
q u i n a a O b r a p i a , c o n g r a n d e s a l -
m a c e n e s y m a g n í f i c o s altos , c o n 
ba lconea á l a s dos c a l l e s , capaz 
p a r a u n g r a n comercio . L a l l a v e 
e n l a ferretez la M e r c a d e r e s e s q u i -
n a á A m a r g u r a ó i n f o r m e s de do-
ce á doa e n S a l u d n. '2. 
_633 15 25 E 
a Quinta P Corona, Corra'fa'ao 142, Quanaba-
hoA, oon frutales, agua potable, bafio, cercada 
de unmpoaterla y reja, con doco habitaoionea y 
otraa dopendecclas: ae alquila solo para familia. 
Su precio $ó8 y dos meses en fondo. La casa prin-
Qjpal se entrogarA pintada toda en su interior. I n -
formes en Agolar 100 Habana. 
637 8-25 
S B A L Q U I L A 
un piso bajo propio para numerosa familia. Infor-
marAn en Concordia 22 de 8 A 13 de la mafiana, 
640 4-25 
Se alquila un z >gaan con gran patio cubierto pro-pio para establecimiento ó depósito, dos depar-
tamentos altos para familia y varita habitaciones 
también altas, todo independiente. Habana 116, es-
qclna A Muralla. 635 4-26 
La casa San Miguel 162, con sala, saleta y slnco 
cuaitos, rgua abundante; en el 160 estA la llave y 
su dueña en Reina 59. 
603 8-21 
F a r a f a m i l i a s , bufetes ú o f i c inas . 
La flamante y hermoaa oasa Agular número 91, 
con ¡Amparas y mamparaa de todo Ir j o . Teniente 
Rey 25. f98 15-21E 
SE ALQUILA 
barata la caaa quinta Calzada de Puentes Grandes 
D, 129, Coiba, 606 8-24 
A l a s soc i edades y e m p r e s a s . 
Se alquila el espléndido pico alto, que ha ocupado 
el Centro de Veteranos, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto dedos grandes salones, solados do 
mármol y mosaicos, «on persianas, ventiUdas por 
ol frente (este A la brisa) y por doa patios latera-
les: un elegante eaoiitorlo en el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en la azotea; tieno ademas cuarto 
de bafio, lavabea, mingitorloa ó inodoros moder-
nos; cieloa raaoa, pintado todo hace poco. La en-
trada ea independiente por ua espacios j vestíbulo, 
gran.escalera de mirmol y otra de aerviclo. DarAn 
razón Zulueta 28, bajos, «La Propaganda Litera-
ria, o 14? 13-23 o 
E n L a C a s a B l a n c a , A g u i a r 9 2 , 
ae alquila en el bajo un eapacloao y claro almacén. 
En los entreaualos, nuevos y baratos cuartos pro-
pina pora bnfotes. o 148 13-23 e 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bnn situada oaaa, Paseo 
eeq A Quinta InformarAn Sin Ignacio 54, de 12 
A 4, La llave en Paso i entre Línea y Calzada, ca-
sita de altes. Tocar el timbre, 
619 8-32 
S E A H N I E N D A 
la fandioión central de Jovellanoa. Se venden he-
rramlentis de maquinarla Dirigirse A J. Romeu, 
calle de Mac Kmley, Jovellanoa. 
o 142 26-22 E 
A l q u i l e r e n ganga. 
La gran caaa Corrales 117, propia para una fá-
brica de tabacos ó carpintería ú otra indui tria en 
gran escala. La llave ea fronte en el IOS. Informe* 
Neptuno 40. 441 18-18 £ 
Se alquilan las espléndidas y baratas habitaoionea de la casa OfloioB 81, altoa, propias para eacri-
torioa ó empresas mercantiloa y también para fami-
lias, oon viata A la callo y con loa piaoa de mármol. 
AdomAa una habitación baja para escritorio. I n -
formarA el portero. 387 36-11 B 
833 A L Q T 7 I L ¿ N 
habitaciones altas A hombrea eoloa, con orlado y 
bafio gratia. Entrada á todaa horaa. Deade $6 A $10 
plata eapafiola. Oompoatala núm. 1)3, entre Sol y 
Muralla. 59 26 E-4 í 
Zulueta número 36. 
B n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
ca se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
oon b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras interxo-
rea 7 u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o sd-
kano, con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Itor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n * o n a a r á e l portero á todas h o r a s . 
C23 l E 
S E V E B T D E 
la vidriera de cigarros y tabanoa en San Miguel y 
Manrique, cafl. 727 V39 
i G t A N O A I 
Se vende una fonda por tener que ausentarse BU 
duefio. Ea buena. En San Lázaro, callejón de Ven-
to n. 2. (TT 8-26 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE TKR-cera persona y por estar su dutfio liqu'dando, en 
800 pesos oro, la casa calle de Cádiz n. 86, toda de 
tabla. Mide siete varas de frent) y cuarenta de fon-
do y está Ubre de todo gravamen. DarA mis infor-
mes D. Remig'o Nieto, «alie de Estevei 84. 
657 13-26 E 
E n e l Vedado 
Se vende una hermosa caaa quinta. Linea n. 106. 
Oblapo 76, altos, darAn razón. 608 8-20 
1 
Madera ó carbón 
En posesión de grandes tincas con abundancia do 
buenaa maderaa. extensos yanales y excelentes em-
barcaderos en la cj.ta del Norte, (enaenada de 
Guadiana) ae deaea hacer negocio oon persmas In-
teligentes oue posean loa Teouraoa neceurloa. 
U&Hino 186, iRaitro Cubano,! darA razón 
M 
D, Evrliue Barrientes. 
8-34 
C l i l I E U T O S de P L A T A 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que JamAs lo perderán. 
12 C U C H I L O S $ 8-50 
12 C U C H A R A S 7-50 
12 T E N E D O R E S . . . 7-50 
12 C U C H A I T R A S 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el mAs elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que ae venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y Ja-
rrones y Jarras para adorno de salas, salones y co-
vTnden'áesdo6 75 ccnlaTOS P I E Z A . 
Caaa de Borbolla, 
4T 1 E 
B O T I C A 
Se vende una de laa mAs anti^naa y aoredltadae 
de eata capital: estA situada en la calzada del Mon-
te. Su duefio en Merced l i 
498 8-30 
W ANIMALES 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente de Hondurao en potre-
ros cerca de esta orpital, cerreros y maestros, loa 
detallo y tomándome partida hago rebajos on pre-
cio. Bii to. S»n Ignacio 9J. 
651 13-36 E 
Anbbell Nicholas & Co. 
San Ignacio 52. 
E l d ia 2 de febrero r e c i b i r á n 
PadrAn verso en Marina 4 Preoioa bar»toa. 
671 8 36 
S B V E N D B 
una cria do gallinas criollas, una chiva bnena do 
leche oon dos chivítas. Se alquila ó vende una bue-
na burra de leche. Calzada de Puentes Grandes 129, 
Ceiba. 605 8-24 
M Z L O K B 
So vende uno, patente francés, en buen estado. 
Aooata n. 66. 536 8 -33 
S B V E N D B 
una duquesa de alquiler acabada de viatir, oon su 
limonera, marca y dos caballos, en el ú timo pre-
cio de ochenta y cuatro centenea. Se puede ver en 
S. José n. 60 de 6 A 9 a. m. 
6Í0 8-33 
A L A S F A M I L I A S 
Para toda alase de camas, por el último vapor 
francés, nueva remesa de vequetaa para camaa, 
aobresallondo lo elegante y reda J.dos preaio«. 
niente-Rej 25. 98 26-5 E 
Grandes preparativos 
para Carnavales • 
Por el último vapor Francés. 
Brillante remeaa do los troncoa y limoneras cono-
cidos por "París r Habana" en plata, metal y do-
rado A fuego, lAtígos fantasía para tander, tlrade-
raa para Idem y caballoa, riendas, arellana, fundas 
de goma para bombas y muchaa novedades. 
T E N I E N T E K E Y 25 
99 36-6 
S E V E N D E 
un vls-a-vis, una duquesa, un faetón franoéa y un 
cupé Cutiller. En Blanoo 39 y SI darAn razón. 
SO 26en8 
BE lüEBLES Y PREMS. 
P I A N I N O 
Se vende uno muy barato, es una ganga Qloila 
31. 717 8-5U 
S T 7 A H E Z 4 5 , 
vende abrigos superiores casi re-
galados y ofrece á precios de ganga 
P a r í ! S^ííftr¡19 Vestidos de seda, oían y otros 
I a l a oOÜUI ao camlaonos y aayas hochoa y en 
oorte, mantaa de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigoa, mediaa y todo lo que ae desee. 
P a v o « t a K o l l o P A O ylnRe" de casimir y medio 
1 ard tdUallCrUS flBgeB heohoa y en oorte, 
medias, eombreros de todas clases y domas ropa. 
FRAZADAS muy dobles, sAbanas, Bobrecamaa y 
rodapiés de mucho guato y de todua precioa, sai co-
mo ohjetoa de fautaaía, prondaa de oro, plata y br i -
Uantoa, muebles y piacoa de exoelentea vocea. 
655 . 18-36 E 
A g e n c i a d o m u d a d a s 
L A PRIMER V DE COLON, Vlrtudea f9, alen-
do la que mAi cámaro de oar oa tiene, operarloa 
inteligente y preoioa módicos. En la mlama hay 
una guagua para paseos. 618 26 26 E 
Magaiflco piano francés 
D E CCBRDAS CRÜZAOAS, F L A M A N T E . Se 
vende muy barato, en Animas n. 21. Ea la eran 
itanga. C140 3a-21 6d-22 
MUEBLERIA L i RABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos mueblea de todai clases. En la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro. A preoioa qne no admiten 
competencia. Vista nace fó. No olvidarse 
13, Qaliano 13, frenie á Laguna» 
650 26-23 
P i a n o m e c á n i c o 
de los que vende Borbolla, se ofrece caal nuevo en 
fireolo módico en Prado 76, oon catorce pies aa de 
aa mejores óperaa Itallanaa. 616 8 22 
XJna mesa 
de corredera, caoba, cinco tablaa en bnen estado 
ae vcudo muy barata. Ofioica n. 8. 
4 3 T3-T8 PIANOS DE PLKYEL 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante lue 
han producido las fábricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J . Borbolla 
Compostela 56, 
B I L L A R E S 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTEZA 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das franceses automAtlcaa; conatante surtido d» 
toda clase de o'ectos frunoeses para los mismos. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebalun bolas de billar y le visten b i -
llares.—63, BERNAZA. 63. FAbrloa do billaroa. 
So compran bola-i de billar. 7946 78-16 D 
De coffleslBS y tolas. 
A L M A C E N D E F I V E B E 8 F I N O S , P r a d o 118 
Ofrece A sus parroquianos 
V i n o t into s u p e r i o r á $ 2 . 2 6 p lata 
g a r r a f ó n . 
JSioja c larete , 4 $ 3 . 7 0 i d id . 
V e l a s í n g l o s a e , c a j a de 1 6 v e l a s , 
á 6 0 . c t s . 
E x q u i s i t o s c a s c o s de g u a y a b a e n 
a l m í b a r de lo mejor , l a t a de 2 Ibs . 
3 0 c ts • 
A z ú c a r t u r b i n a d o l ? $ 1 . 2 6 ar. 
I d . refino id . , $ 2 . 3 0 id. 
E l s i n r i v a l c a f ó tostado y mol ido 
á 3 4 cts. l i b r a . 
C o n d u c c i ó n g r á t i s por e l c a r r o de 
l a c a s a . 
O 141 16-22 E 
BBOGIMA Y PEEFOIRIÁ 
Para combatir laa Dtapepalaa, Oaatral-
r l M , Kruptoa Aoidoa, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y d« loa nl&oa. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones dlflollea. D í a 
r .-rr.- (de loa nifloa, viojoa y frióos) oto., 
nada mejor que el 
Vino <8e Papayinft 
DB G A N D U L 
que liBaid,-» honrado oon un loform» bn 
üaate por la Academia de Clenolaa y pr« 
miada oon M E D A L L A D E ORO y D i -
ploma* do Honor enlaaONCE Kxpoaloio-
noa A que ha oonourrido. 
Pídase ei Udat tai botifi*. 




BOMBAS D E VAPOR D E M. T. DAVIDSON 
y de mano de Goalda Mfg C? para TODOS loa 
uaoa Aerícolas é Indnstrlalea. L a Bomba vertical 
de M. T Davidaon para poaoa no tiene rival. Ea 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY. oon torre de acero también, ee el motor 
mAa barato para extraer el agua de loa poaoa y ele-
varla i cualquier altara. 
So venta por Franolaoo Amat, Cuba 60, Habana. 
B E V E N D E 
en preoto baratÍBlmo un motor de gaa oon au bómba 
para elevar agua, coató $150 y ao cedo en $50. I n -
formarAn Rayo 17 A todaa horas. 
693 8 23 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
rctís variado que ha venido á la Habana. 
SópanioJas peraonafl de gasto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vendo siempre á precios sin comp o-
toncia en 




Arturo Hevia y Díaz, Juez do Primera 
¡Estancia dol distrito del Este de Gata 
capital» 
Por el presento, se hace sabor: Que á 
consecuencia del cuaderno de cuentas ren-
didas por l'odro Mudas, Administrador quo 
fué de los bienes do la testamentaría do Ma-
ría del Rosario Sotolongo, se ha dispuesto 
sacar A pública subasta, los siguientes bie-
nes quo radican en el tórmiuo municipal 
do "dan L u i s / ' partido Judicial y provin-
cia de Pinar del liio; sesenta caballerías do 
pinares, ubicadas en ol cuartón "Hilo So-
co", tasadas en tres mil trescientos posos 
en oro del cuQo español, y cuarenta caba-
llerlaa y doscientos diez y seis corceles do 
sabanas, ubicadas en el mismo cuartón ta-
sadas eu dos mil treinta y tres pesos, cua-
renta y ocho centavos tamblón en oro espa-
hol: un lote do tierra, marcado en el plano 
levantado, con el número setenta y uno 
del mismo cuartón de "Rio Soco," con ca-
bida de cuarenta y tres cordeles, equivalen-
tes á una hectárea, sotonta y ocho áreas, y 
diez contiáreas, tasado en trece posos y 
veinte y seis centavos en oro español: otro 
lote marcado con el número setenta y doá, 
de ciento setenta y cuatro cordeles, equiva-
lentes á siete hectáreas, veinte áreas y 
veinte y una centláreas, tasado en cincuen-
ta y tres pesos setenta centavos en oro es-
pañol: otro lote marcado con el número se-
tenta y tres en el citado cuartón de "Rio 
Seco" con cabida de cincuenta y ocho cor-
deles equivalentes á dos hectáreas, cuaren-
ta áreas y veinte y cuatro contiáreas, tasa-
do en diez y siete pesos noventa centavos 
en oro espafiol: otro loto marcado con el 
número setenta y cuatro, ubicado en el 
mismo cuartón "Rio Seco" y zona "Colla-
zo," cabida do una caballería y cnarenta 
cordeles equivalentes á quinoe hectáreas, 
siete áreas, y setenta centláreas, tasado en 
ciento doce pesos y treinta y cuatro centa-
vos en oro español: otro loto marcado con 
el número Ketenta y seis del precitado 
cuartón "Rio Seco" cabida de cuarenta 
cordeles, equivalentes á una hoctároa EO-
tenta y cinco áreas y setenta y ocho con-
tiáreas, tasado on doco pesos treinta y cua-
tro centavos en oro espaQol: otro loto de 
cincuenta caballerías do pinares, barrigo-
nales y sabanas, ubicado en ol cuartón 
"Tirado," de la Hacienda "Sabana de 
Cruces," tasados on dos mil doscientos 
cincuenta pesos en oro español: otro lote 
marcado con el númuro veinte y ocho en el 
mismo cuartón "Tirado," oon cabida de 
ciento setenta y dos cordeles, tasado en 
treinta y siete pesos cincuenta centavos oro 
español: otro lote marcado con el número 
treinta, ubicado coi. o ol anterior on el 
cuartón "Tirado," con cabida de una ca-
ballería voiníe y ocho cordeles tasado en 
ochenta y un posos cuarenta y ocho centa-
vos en oro español: otro loto marcado con 
el número uno, ubicado eu ol mismo cuar-
tón "Tirado" con cabida do ciento veinte y 
seis cordeles, tasado en treinta y ocho po-
sos ochenta y ocho cóncavos oro español; 
otro lote marcado con el número dos, ubi-
cado tamblón en ol mismo cuartón "Tira-
do" de cabida de de cinco oordelos, 
tasado en un peso cincuenta y cuatro cen-
tavos oro, otro lote marcado con el númo -
ro tres ubicado en el citado cuartón "Tira -
do," con cabida do cuatro oaballorías se-
tenta y seis cordeles, tasado on cuatro-
cientos veinte y tros posos citaron ta y cinco 
centavos oro español; formando todo un to-
tal de ocho mil trescientos setenta y c neo 
pesos ochenta y siete centavos on oro oa-
pañol; para cuyo acto so ha señalado el 
día veinte y ocho dol mes de Febrero pró-
ximo entrante, á las dos do la tarde, en la 
Sala de la Audiencia do oste Juzgado, sito 
actualmente en la calle do Industila nú-
mero 2 B, advirtióndoae quo no so admiti-
rán proposiciones que no cubran loa dos 
tercios del avalúo: que para tomar parte en 
la subasta, deberán los licltadores consig-
nar previamente en la mesa dol Juzgado, ó 
en el establecimiento público designado al 
efecto, una suma Igual por lo monos al diez 
por ciento en efectivo, del valor de los bie-
nes que sirven de tipo para la misma, y que 
á Instancia del acreedor se procedo á la 
subaste, sin suplir previamente la falta de 
títulos do propiedad, bastando á eso res-
pecto la certifleaoión dol Registro de la 
Propiedad que obra on autos, los que es-
tarán de maniñesto en la escribanía dol Ac-
tuario, sita en O Reilly treoo, altos, para 
que puedan examinarlos los que se intere-
sen en la subasta. 
Y para su publicación en el DIARIO DB LA 
MARINA se libra el presente. —Habana, 
Enero veinte y seis de mil novecientos uno 
—Arturo Hevla. — Ante mí, Josó R. Ca-
bello Cta. 182 3-2Ü 
SE V E K D E N persianaa de trravaras dea pnlga-daa de alto por ana vara veinte y cuatro pnlga-
daa ancho, de cedro, on hiten estado. InformarAn 
Virtudes 7 i , esquina A Micriquo, La Llave, do, 
Manuel Estévea. 721 28 2« E 
M O L I N O 3DB V I E N T O 
Se vendo uuo muy bueno y que estA funcionan-
do. Tiene su armazoi de madera, bomba, etc.: muy 
borato por no nccosltarae. Oainlfl. Lourdes, Teda-t 
do. 673 4-86 
i 
E l ciento de oartaohos, eaperior OA11~ 
bro de 12 y 10 oon BUS tacos, $ 1. 
E l id. de id. id. id. 12 y 1G, oargadM, 
Í3 .50 . E l Id. de id. id. id. 12 y 10 id. póivft. 
ra bltmoa, $4.25. 
Ointaronea y oartaoheras desde n a 
peso. 
E n el antlgao establecimiento E l M<h 
cierno Cubano, Obispo 51, Habana . 
5G8 26-19 B 
Maderas nuevas do construcción. 
So ronden A precio de huomazón en todaa cantt-





G U A N A 
EN MERCADERES 31 
i« l E c 1913 
i 
i m Isa J féit los hmtfot FraneeaM so» 
midlAYEMCÍ FAVREiC» 
íív ftíl /a Grñngo-BateUértf PARlt 
Acción derla é íumediata por las 
GR/ÍGEAS^FAKIRS 
TRATAMIENTO de la 1ÍEÜRASTENI1 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS 
h m ' L. G1RAND, 217, m Lalajeltt, PAKB. 
En la Habana: TlDúl dt JOSC SARRl i Bljl-
No se confunda el 
de G E T Hermanos 
REVEL (Francia) 
con los vulgares PKPPEllST.my. 
A G E N T E G E N E R A L : 




Enforraodadea de la 
V E J I G A 
FarlB,? Mus do Ghitaaa-d'ltB. 
DepOtltos en toda 
lu princlpalei Ftrmaolat. 
U M J i ü t N C O N S E J O 
\ ANEMICOS - KNFfflMÜS-COKVALii'r-iMTBS | 
Q U E R É I S 
1SAIUD FUERZA 
B K B E I > i L 
V I N O F R A N C E S M Ó R N E T 
C O n r O & T A H T E 
M0RNET, Farnian'nlico, B0URGES {fnnd») 
Hn ía HABANA : Viuda ds J . SARRA é Hijo. 
y G r a j s a a d o G l b e r l 
m\u¿ u LA mmi 
! Prodiir loo verdwloros fácllmeriie toleradoof 
por el estdmago y los intest ino». 
IxIJtRti Iti flrmtt i*l 
•DrGaaZHTj4flBOUTiaNY,f»r«M4jt lM. 
Prescritos por los pnmeros médicos. 
D K * C O H r Í K t « P » L A » I M I T A C I O N » » 
Mttioitt-I.trvrrra. Ptau. 
C O Q U E L U C H E 
( T O S J E T J B l ^ L X T ^ r ^ A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE ^ 
^ A B E T E B ^ 
c i é O X J A Y A O O I L i y B K - O i M O F - O I R ^ I O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
DO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puo^o administrarflC á los niños sin peligro alguno; 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
C á p s u l a s 
MONTEG1U1ET 
A. F0URI8, FarmacAutloo, O, Ha» Lehon, PARIS. 
C u r a c i ó n ordinaria de Ja Tos en 4 8 t lOrCLS, 
3 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
G . M a z u y e r y C4tt, t a r i s . 
P O L V O S do A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A H B E R N H A R D T 
LOCIONES, AQUAS o» TOCADOR, JABONEO, 
PERFUMES PARA feL PAÑUELO I 
F E D O R A y SARAH B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
So billa en Lñ HABANA: J . C H A R A V A Y y d » , 131, Obispo, 
V EN T O D A S LAR QUENAS CASAS 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - O M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN5 FaraaG^ico-üulniico 
PARIS- 112, rué clu Che rcliB-Mldl - PARIS. 
La J U V E N I A devuelve ni ¡tolo blanco ó A I IH bnrbnfi grises el color natural, desdo 
el C A S T A Ñ O hasta ol N E G R O liíáa H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contieno ulagani M! metálico ; os complctamonto Inofetwin. 
Depoaíurfoi i>n LA HABANA : Viada da JOSÉ BARRA y Hijo, yenUa_ Casas. 
N E U R A S T E N I A , ABATIIWÍENTO moral 6 fl»lco, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E LOS PAISES C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R / I , «e ournn rndlcalmanta con 
e l E S r . I X l I I E f c , 
P ley o l V I 3 V Q 
• • I MI • II • î * 
AVON 
_ fi Frmmlo» Mayores t 
1 ¿ \ B Dlptomam de Honor 
T O N I C O S HECONSTITinEHTES 
ROOEROMOS REGENERADORES. O U I N T u P L I C A N D O UA8 FUERZAS. 
DeDóslíoo en (odas /as principales Far/namas. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al G l o r h i i c l r o - I ^ o s f f x t o d o G a l C r o o s s o t a d - o 
E l remedio (las ENFERMEDADES D E L PECHO 
mhs cñcaz ¡las TOSES BF.CBENTES y ANTIGUAS para curar; / las BRONQUITIS CRONICAS 
L. PAUTAU§Mfl«,»W«, « u » X.acué». P - A R I S » LA" PMMCIPAMtJBOTMAJj. 
I ^ W v i í j t f W W t WlfWpflir «»•«» tmllaclonaa y exlolr la FlrmiL •'AyTAUBEI'.GE. 
